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 صّخَلُم 
ABSTRAK 
 هط ةروس في بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا 
Kalam  Insya’I Thalabi dalam Surat Thaha 
Analisis Balaghah 
 
Dalam ilmu balaghah, kalam insya’I adalah perkataan yang tidak bisa dikatakan 
bagi penuturnya benar atau salah. Kalam insya’I terbagi menjadi dua macam, yaitu 
kalam insya’ I thalabi dan kalam insya’I ghairu thalabi. Kalam insya’I thalabi 
adalah perkataan yang mengandung tuntutan atau permintaan kepada lawan bicara. 
Sedangkan, kalam insya’I ghairu thalabi adalah perkataan yang tidak mengandung 
tuntutan  atau permintaan kepada lawan bicara. Kalam insya’I thalabi dibagi 
menjadi lima jenis yaitu al-amr (perintah), al-nahyi (larangan), istifham 
(pertanyaan), at-tamanniy (pengandaian), dan an-nida’ (seruan). Adapun secara 
makna kalam insya’I thalabi memiliki makna hakiki (sebenarnya) dan ghairu 
hakiki (tidak sebenarnya). Dari makna inilah kita dapat memahami maksud dari 
perkataan orang kepada kita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-
jenis dan makna kalam insya’I thalabi dalam surat Thaha. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumen 
yang ada, yakni mushaf Al-Qur’an surat thaha. Setelah dilakukan analisis dokumen, 
ditemukan ١7  ayat yang mengandung kalam insya’I thalabi dalam surat thaha 
dengan ٥ jenis yang berbeda yaitu al-amr (perintah) ٣١ ayat, al-nahyi (larangan) 
١١ayat, istifham (pertanyaan) ١٥ ayat, at-tamanniy (pengandaian) ٢ ayat, dan an-
nida’ (seruan) ١٢ ayat. . Adapun makna-makna pada surat thaha tersebut yaitu: 
iltimas, du’a, irsyad, I’tinas, tahdid, tahqir, amr, taubikh, ta’ajub dan tasywiq. 
Kata kunci :Kalam  insya’i, Surat  Thaha. 
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 الفصل الأول
 أساسيات البحث 
 قدمة الم .أ
اصطلاحا هو كلام الله المعجز، المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقرآن ا
القرآن . ١المكتوب بالمصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته  بواسطة جبريل عليه السلام،
وهو دستور  ، وهو شفاء ودواء ،وهو  نور وضياء ، وهو روح وحياة ،هدايةالكريم كتاب 
 ،وكتاب الفقه والأحكام ،والكتاب العبادة والطاعة ،قيدة والإيمانعإنه كتاب ال ،ومنهاج
 ٢واجهة. لموكتاب الجهاد وا ،وكتاب الدعوة والحركة
سور، يقدم بسورة الفاتحة يؤخر بسورة الناس.  ٤١١أجزاء،  ٠٣في القرآن الكريم  
وهي واقعة في الجزء  ،ت آيا ٥٣١من سور القرآن الكريم، وتضم واحد هي  سورة طه أما 
 . بعد سورة مريم ب سورة عشرونول  ق  ست عشرة، وت ُ
قواعد أسلوب اللغة العربية  من علوم اللغة العربية تدرس فيه  علم البلاغة هي علم
 علم المعاني، ثلاثة علوم، فهي: علم البيان، و  في الكلام والكتابة. وينقسم علم البلاغة إل
 علم البيان هو علم يبحث في الطرق المختلفة للتعبير عن المعنى الواحد، علم البديع. أما و 
علم هو  علم البديعو  الكناية.، والإستعارة، و والمجازالتشبيه، ورة، و المدا: التصريح و ويشتمل
يبحث في الطرق تحسين الكلام، وتزيين الألفاظ والمعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي 
الجناس،  والإقتباس،   :يشتملو أو  المعنوي،  وسمي  بديعا  لأنه  لم  يكن  معروفا  قبل  وضعه.
والسجع،  والتورية،  والطباق،  والمقابلة،  وحسن  التعليل،  والمدح  بما  يشبه  الذم  وعكسه، 
 يطابق مقتضى بها  علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التيو . علم المعاني هأسلوب الحكيمو 
 
 ٥١م) ص:  ٨٧٩١الرابعة، ، (بيروت: دار الفكر، الطبعة التبيان في علوم القرآن محد علي الصابوني،   ١
 ٥م، ص: ٧٨٩١، بيروت: دار القلم تصويبات في فهم بعض الآياتصلاح عبد الفتاح الخالدي، ٢
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، وأحوال الإنشاء، وأحوال الإسناد الخبريلمعانى يتألف من المباحث الخبر و . وعلم االحال
 .المساوة والإيجاز والإطناب متعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، و 
لكلام الخبري والكلام اهما  الكلام نوعان و من المباحث في علم المعاني هو الكلام. 
خمسة ما يستدعى مطلوبا ؛ فالطلبي  طلبيغيرم الإنشائي نوعان هما طلبي  و الكلاالإنشائي. 
 ٣ستفهام، والنداء، والتمني.الاالطلب، ويكون  بالأمر، والنهي، و وقت غير حاصل 
من البيان السابق تريد الباحثة أن تبحث عن الأيات ومعانيها التي تبرز فيها الكلام 
الإنشائي  الطلبي في سورة طه  (دراسة  بلاغية) باستعمال  المنهج  الكيفي  الوصفي،  يعني 
 . صف أو بجمع البيانات التي تحتوي على الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طهبو 
 أسئلة البحث  .ب
 ما هي أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه؟  .١
  ما هي معانى الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه؟  .٢
 أهداف البحث .ج
 عرفة أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه. لم .١
 في سورة طه الطلبي الإنشائي  مالكلالمعرفة معانى  .٢
 أهمية البحث . د
الأهمية و ت رياقدمها  الباحثة من هذه التحقيقة هي الأهمية  النظلبحث التي ستأما أهمية 
 .التطبيقيات 
 ت الأهمية النظريا .١
 لتوسيع النظرية في البلاغة علم المعاني خاصة عن الكلام الإنشائي الطلبي  .أ
 أسلوب المعاني في الجملة لتقديم الأمثلة المتنوعة عن  .ب 
 
 ٠٧١) ص: ٩٩٩١،( بيروت لبنان :  در الكتاب العلمية،البلاغة الواضحة البيان والمعاني و البديععلي الجارم و مصطفى أمين، ٣
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 ات التطبيقيالأهمية  .٢
 للباحثة: زيادة المعرفة والفهم عن الكلام الإنشائي الطلبي في الجملة. .أ
الفهم مساعدة على المعرفة و  للقرائين و طلاب شعبة اللغة العربية وأدبها: .ب 
 عن الكلام الإنشائي الطلابي في سورة طه. 
في مكتبة كلية الآداب والعلوم  للجامعة: زيادة الرسائل والبحوث العلمية .ج
 الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا. 
 توضيح المصطلحات .ه
 توضيح الموضوع التي تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي:
ه إنه صادق فيه أو كاذب ل الطلبي هو ما لا يصح أن يقال لقائ كلام الإنشائيال .١
كلام الويتكون  ٤حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب.وما يستدعى مطلوبا غير 
الإنشاء الطلبي في هذة الرسالة على صيغ الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، 
لتي ستبحث عنها الباحثة في الطلبي ا ئيكلام الإنشاالوالتمني وهذه هي أنواع 
 ة البحث التكملي وسيأتي البيان لكل منها تفصيلا.هذا خط
في  تقعمن سور القرآن الكريم، و تضم مائة وخمسة وثلاثون آية، وهي  سورة طه .٢
الجزء ست عشرة، وت ُق ول ب سورة عشرون بعد سورة مريم، ت ُع دُّ من السّور المكية، 
ن  ز لْت  بعد سورة  الأنبياء، وسورة طه هي  السورة  المكية وهي تبحث عن نفس 
: التوحيد، والنبوة، والبعث، الأهداف للسور المكية، وغرضها تركيز أصول الدين 
 ٥والنشور.
  
 
 ٢٧٢ه) الجزء الخامس، ص : ٠٢٤١ /م٩٩٩١ثير، ( الرياض: دار الطبيبة إسماعيل بن عمر بن كثير، تفسير ابن ك٤
 ٩٢٢م) ص. ١٨٩١(بيروت: دار الفكر، الطبعة الرابعة صفوةالتفاسر المجلد الثاني .الصبوني على محد٥
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 البحث تحديد . و
 هذا البحث ما يلي: ة الباحث ت حّدد
ولها إل إن هذا البحث يركز في سورة طه من القرآن الكريم كله آيات من أ .١
 رها.أخ
 إن هذا  البحث يركز في  الكلام الإنشائي  الطلبي على تحليله وهي: الأمر، .٢
 التمني. والنداء، و ستفهام، لااوالنهي، و 
 الدراسات السابقة .ز
الدراسة السابقة تحت العنوان " الكلام الإنشائي الطلبي في سورة يس" كتبتها  .١
لنيل بسيف الأمير الدين، على نوع البحث العلمى مقدمة لاستيفاء الشروط 
الدرجة  الأول في  شعبة  اللغة  العربية  وأدبها  لكلية  الآداب  والعلوم  الإنسانية 
لقد بحثت  فيها عن أحد . م٤١٠٢بجامعة سونن  أمبيل سورابايا في مرحلة 
المبحث في الكلام الإنشائي الطلبي. فهو تختلف بهذا الموضوع البحث لأّن في 
 هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس سورة يس.
الدراسة السابقة تحت العنوان " الكلام الإنشائي الطلبي في سورة لقمان" كتبتها  .٢
ة  لاستيفاء  الشروط  لنيل ماس  ليلة  العرفة،  على  نوع  البحث  العلمى  مقدم
الدرجة  الأول في  شعبة  اللغة  العربية  وأدبها  لكلية  الآداب  والعلوم  الإنسانية 
لقد  بحثت  فيها  عن  أحد   م.٣١٠٢مرحلة  بجامعة  سونن  أمبيل  سورابايا  في
المبحث في الكلام الإنشائي الطلبي. فهو تختلف بهذا الموضوع البحث لأّن في 
 هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس سورة لقمان. 
الدراسة السابقة تحت العنوان " الكلام الإنشائي الطلبي في قصة آدم عليه   .٣
دة، على نوع البحث العلمى مقدمة إمرئة السو السلام في القرآن الكريم " كتبتها 
لاستيفاء الشروط لنيل الدرجة الأول في شعبة اللغة العربية وأدبها لكلية الآداب 
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م. لقد بحثت ٣١٠٢مرحلة والعلوم الإنسانية بجامعة سونن أمبيل سورابايا في 
فيها عن أحد المبحث في الكلام الإنشائي الطلبي. فهو تختلف بهذا الموضوع 
 في هذا البحث، الباحثة تستخدم سورة طه ليس قصة آدم عليه البحث لأن ّ
 السلام في القرآن الكريم.
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 الفصل الثاني 
 لإطار النظري ا
 البلاغة  مفهومالمبحث الأول:
بلغ صل اليه، و إذا و  -الانتهاء) يقال بلغ فلان مرادهاللغة (الوصول و البلاغة في  
تقع البلاغة في الاصطلاح وصفا مبلغ الشيء منتهاه. و هى إليها و إذا انت  -الركب المدينة
دية  المعنى  الجليل أما  البلاغة  فهي  تأ  ٦. دون  الكلمة  لعدم  السمع  فقطوالمتكلم    للكلام
في النفس أثر خلاب، مع ملائمة كل كلام للموطن  واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها 
 ٧قال فيه، والأشخاص الذي يخاطبون. الذي ي ُ
وعلم البلاغة فن. وأدواته، كما لكل علم و ، وفن له أصوله هالبلاغة علم له قواعدو 
 ٨ينقسم إل ثلاثة أركان أساسية: 
 علم البيان .١
للتعبير عن المعنى الواحد، يتألف من علم البيان هو علم يبحث في الطرق المختلفة 
 المباحث: التصريح والمداورة، والتشبيه، المجاز والمجاز المرسل، والإستعارة، والكناية. 
والبيان اللغة: الظهور والوضوع. تقول: بان شيء يبين إذا ظهر. واصطلاحا كما 
الدلالة  من  تشبيه راد  المعنى  الواحد  بطرق  مختلفة في وضوح  يتقدم:  هو  علم  يعرف  به  إ 
 ٩،واستعارة ،ومجاز مرسل، وكناية 
 علم المعاني  .٢
 
 ٨٢ص:(بيروت لبنان : در الكتابة العلمية) ، ، والبديع والبيان ، جواهر البلاغة في المعانيالهاشمي،  أحمد ٦
 ٨القاهرة :  دار المعارف، مجهول السنة) ص:  البلاغة الواضحة،علي الجارم و مصطفى أمين ، ٧
 ٤م) ص:٣٠٠٢، (بيروت : دار الكتب العلمية، الإيضاح في علوم البلاغةزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. قالخطيب ال٨
 ٥، ص:اح في علوم البلاغةالإيضزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. قالخطيب ال٩
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 . الحال يطابق مقتضىبها  علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي علم المعاني هو 
الخبر  والإنشاء،  وأحوال  الإسناد  الخبري،  وأحوال المباحث  :  وعلم  المعانى  يتألف  من  
 والوصل، والمساوة والإيجاز والإطناب.متعلقات الفعل، والقصر، والفصل 
 علم البديع 
الألفاظ والمعاني بألوان بديعة من  طرق تحسين الكلام، وتزيينالفي هو علم يبحث 
 الجمال اللفظي أو المعنوي، وسمي بديعا لأنه لم يكن معروفا قبل وضعه.
(البديع) استقصى ابن المعتز ما في الشعر من المحسنات فجمعها في كتاب سماه 
وذكر فيه سبعة عشر نوعا، وقال: ما جمع قبلي فنون البديع أحد، ولا سبقني إل تأليفه 
بن جعفر ف معاصرة قدامة مؤلف. ومن رأى إضافة شيء من المحاسن فله اختياره. ثم أل ّ
هم أساليب علم البديع: الجناس، والإقتباس، والسجع، . ومن أمة)اكتاب سماه (نقد قد
أسلوب ،  و هعكس التعليل،  والمدح  بما  يشبه  الذم  و طباق،  والمقابلة،  وحسن  والتورية،  وال
 ٠١.الحكيم
 المبحث الثاني: علم المعاني
الحال،  قتضىمطابق يبها  علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي  علم المعاني هو
ن، أو هو علم ائمع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من السياق، وما يحيط به من  القر 
أو يرشدك إل كيفية استعمال  ١١.ة عن المعنى المقصودملة بحيث تأتي معبر ّالجيبحث في 
 ٢١الألفاظ العربية استعمالات مناسبا للمقام والمعاني. 
 
 ٥، ص:الإيضاح في علوم البلاغةزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. قالخطيب ال  01
 ٤، ص: الإيضاح في علوم البلاغةزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. قالخطيب ال١١
 ١٢م)، ص: ١١٠٢(مكة: دار ابن حذم، الطبعة الثانية  البلاغة الميسرةعبد العزيز بن علي العربي، ٢١
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وما  ،تراكيب  الكلام في الإفادة خواص ّ ع : علم  المعاني هو  تتب ّ٣١قال اسكاكيو 
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على  ؛يتصل بها من الاستحسان وغيره
 ٤١قتضى الحال ذكره.تما 
وعلم المعانى يتألف من المباحث الخبر والإنشاء، وأحوال الإسناد الخبري، وأحوال 
 ساوة والإيجاز والإطناب.متعلقات الفعل، والقصر، والفصل والوصل، والم
 كلام الإنشائيالالمبحث الثالث: 
 مفهوم الكلام وأنواعه .أ
ينقسم الكلام إل و  ٥١الكلام عند أهل النحوى هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. 
 كلام الإنشاء. الكلام الخبر و القسمين وهما 
الخبر هو ما كلام الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. وإن شئت فقل: ال .١
كلام الخبر الينقسم و  ٦١نحو: علم نافع.رج بدون النطق به، ايتحقق مدلوله في الخ
 إل قسمين: 
  الجملة الفعلية: موضوعة لأفادة التجّدد والحدوث في زمن معين مع الاختصار. -
الجملة الاسمية: تفيد بأصل وضعها ثبوت شيء لشيء. ليس غير بدون نظر إل تجّدد  -
 ٧١رار. ولا استم
كلام الو ٨١نه صادق فيه أو كاذب. إكلام الإنشائي هو ما لا يصح أن يقال لقائله ال .٢
 الإنشائي هو نوعان: طلبي وغير طلبي. 
 
السكاكى: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي الخوارزني الحنفي الأدب، الشهير بالسكاكى، ولد سنة ٣١
والاستقاق والبيان مشهور و ه، من تصانيفه: كتاب الطلسم، فارسي، مفتاح العلوم، في النحو والأدب  ٦٢٦ه، وتوفي سنة  ٥٥٥
 ) ٣٥٥ /٦عليه شروح وحواش، (كشف الظنون 
 ٣٢، ص: الإيضاح في علوم البلاغةزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن. قالخطيب ال٤١
 3 .laH .)9002 .odisneglA uraB raniS :gnudnaB( ,uwhaN umlI ,rawnA .hcoM51
 ٥٥نفس المراجع، ص: ٦١
 ٦٦نفس المراجع، ص: ٧١
 ٩٣١القاهرة :  دار المعارف، مجهول السنة) ص: البلاغة الواضحة،لي الجارم و مصطفى أمين ، ع٨١
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عي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب. وأنواعه خمسة  الإنشائي الطلبي هو الذي يستد -
 التمني. وهي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، و 
 . وله صيغ غير حاصل وقت الطلب الإنشائي غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا -
 ٩١كذلك صيغ العقود.كثيرة، منها: التعجب، والمدح والذم، والقسم، وأفعال الرجاء، و 
 كلام الإنشائي وأنواعهالمفهوم  .ب
 تعريف الكلام الإنشائي-الأول
، نحو اغفر الكذب لذاتهالّصدق و ؛ واصطلاحا ما لا يحتمل الإنشائي لغة الإيجاد
مالا  ءأن شئت فقل في  تعريف  الإنشاو  وارحم، فلا ينسب  إل  قائلة صدق  أو كذب،
في  فطلب الفعل في "اف ْع ْل" وطلب الكف ّ  لا ّإذا تلّفظت به،إق ولا يتحق ّمضمونه يحصل 
طلب الإقبال في "الاستفهام" و طلب الفهم في وطلب المحبوب  في "التمني" و "  ل ْع  ف ْ"لا ت  
 ٠٢تلّفظ بها. م ُ"النداء" كل ذلك ما حصل إلا بنفس الصيغ ال ْ
هو  " أن الإنشائي في اصطلاحقال أحمد مصطفى المراغي في كتابه "علوم البلاغةو 
 ١٢يطلق بأحد إطلاقين:
 تطابقه.المعنى المصدرى: هو إلقاء الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أو لا  -
 المعنى الإسمى: هو نفس الكلام الملقى الذي له الصفة المتقدمة.  -
 أنواع الكلام الإنشائي  -الثاني
 نشاء غير الطلبي.الإنشاء الطلبي و الإالإنشائي إل قسمين: هما الكلام ينقسم 
الطلب.  م وقت  في إعتقاد المتكل ّ الإنشاء الطلبي هو الذي يستدعي مطلوبا غير حاصل .أ
 وأما شرحها فمايلي:  ٢٢التمني.وأنواعه هي: الأمر، والنهي، والاستفهام، والنداء، و 
  
 
 ٠٧١نفس المراجع، ص: ٩١
 ١٦ص.جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد، ٠٢
 ١٦م) ص. ٣٩٩١العلمية، ، بيروت لبنان: دار الكتب علم البلاغة البيان والمعاني والبديع أحمد مصطفى المراغي، ١٢
 ٣٦ص. جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد، ٢٢
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 الأمر ) ١
 : ٣٢له أربعة صيغ لزام. و الاستعلاء والالفعل على وجه هو طلب ا
يُموا ْٱلصَّل ٰوة  و ء اُتوا ْٱلزَّك ٰوة  و ٱرۡك ُعوا ْم ع  ٱلرَّٰك ع ين   فعل الأمر : نحو قوله تعال:  .١
و أ ق 
 ٤٢
ب  ۡيت   المضارع المقرون بلام الأمر : نحو قوله تعال :  .٢
ۡ
ي  ۡعُبُدوا ْر بَّ ه ٰ ذ  ا ٱل
ۡ
 ٥٢ف  ل
 نحو: حي على الصلاةاسم فعل الأمر:   .٣
ض ٰى ر بُّك  أ لاَّ  ت  ۡعُبُدٓوا ْ إ لآَّ إ ياَّ ُه و ق  لمصدر  النائب عن فعل الأمر : نحو قوله تعال :  .٤
د  ۡين  إ ۡحس ٰ ًنۚا.. 
و ٰل 
ۡ
و ب ٱل
 ٦٢
 : ٧٢، وأهمها مايأتيالكلاموما عداه يحتاج إل قرائن أخرى تستفاد من سياق 
ۡعم ت ك  ...  الدعاء، كقوله تعال:  .١
...ر ب ّ أ ۡوز ۡعني ٓ أ ۡن أ ۡشُكر  ن 
 ٨٢
 نحو: كما تقول لمن هو في منزلتك: أعطني كتابك.الالتماس،  .٢
 الإرشاد، كقوله تعال:  .٣
ۚ
ين  ء ام ن ُٓوا ْإ ذ ا ت د  اي نُتم ب د  ۡيٍن إ ل ٰٓ أ ج ل مُّس ّمى ف ٱۡكت ُُبوُه
يأ ٰ ٓي ُّه ا ٱلَّذ 
 ٩٢
ُتۡم إ نَُّهۥ بم  ا ت  ۡعم  ُلون  ب ص  ٌير  التهديد، كقوله تعال:  .٤
. ...ٱۡعم  ُلوا ْم ا ش  ئ ۡ
 ٠٣
ُتوا ْب ُسور ة م ّن م ّ ۡثل ه ۦ...  التعجير، كقوله تعال:  .٥
ۡ
 ١٣. ...ف أ
ن   الخ ْْيط  ة، كقوله  تعال:  الإباح .٦
ُكُلوا  و اْشر بُوا  ح تىَّ  ي  ت  ب ينَّ   ل ُكُم  الخ ْْيُط  اْلأ ب ْي ُض  م 
ن  
اْلف ْجر  اْلأ ْسو د  م 
 ٢٣
 
 ٣٦ص. ، نفس المراجع٣٢
 ٣٤سورة البقرة الآية: ٤٢
 ٣سورة القريش الآية: ٥٢
 ٣٢سورة الإسراء الآية: ٦٢
 ٤٦صز جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد، ٧٢
 ٩١النمل الآية: سورة ٨٢
 ٢٨٢سورة البقرة الآية: ٩٢
 ٠٤سورة الفصلت الآية: ٠٣
 ٣٢سورة البقرة الآية: ١٣
 ٧٨١سورة البقرة: ٢٣
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 ٣٣وية، كقوله تعال: ا ْصلْوها فاْصبر  ُوا ا و لا تْصبر  ُْوا سواٌء علْيكم ْش الت  .٧
.ٱۡدُخُلوه ا ب س  ل ٍٰم ء ام ن ين   الإكرام، كقوله تعال:  .٨
 ٤٣
َّا ر ز ق ُكُم اّللّ حللا ً .٩
 ٥٣طي ّبا.ًالإمتنان، كقوله تعال: ف ُكُلوا مِ 
. ُقۡل ُكونُوا ْح  ج ار ًة أ ۡو ح د يًدا  الإهانة، كقوله تعال:  .٠١
 ٦٣
يم    كقوله تعال:  ،الدوام  .١١
ُمۡست ق 
ۡ
ر ٰط  ٱل
 ٧٣.ٱۡهد نا  ٱلص ّ
 التمني، نحو: كقوله امرء القيس:  .٢١
  انجل # يصبح وما الإصباح منك بآمثل ألا أيها الليل الطويل ألا
... الاعتبار، كقوله تعال:  .٣١
ۚ
 ر  و ي  ۡنع ه ۦٓ
ۡ
 83...ٱنظُُرٓوا ْإ ل ٰ ثَ  ر ه ۦٓ إ ذ ا ٓأ ثَ
 كقولك لمن طرق الباب: أدخل. الإذن، نحو:   .٤١
 93. ... إ ذ ا ق ض ىٰٓ أ ۡمرا ف إ نََّّ ا ي  ُقوُل ل ُهۥ ُكن ف  ي ُكوُن  التكوين: كقوله تعال:  .٥١
 التخيير، نحو: تزّوخ هندا أو أختها.  .٦١
 يليك.التأديب، نحو: كل مِا  .٧١
 ۡمث ال   ف ض لُّوا ْ ف لا   ي ۡست ط يُعون  التعجب، كقوله  تعال:   .٨١
ۡ
ٱنظُۡر ك ۡيف  ض ر بُوا ْ ل ك   ٱلأ
. س ب يلا  
 ٠٤
  
 
 ٦١سورة الطور الآية: ٣٣
 ٦٤سورة الحجر الآية: ٤٣
 ٦٤١سورة النحل الآية: ٥٣
 ٠٥سورة الإسراء الآية:٦٣
 ٦سورة الفاتحة الآية: ٧٣
 ٩٩سورة الأنعام الآية: ٨٣
 ٥٣المريم الآية: سورة ٩٣
 ٨٤سورة الإسراء الآية: ٠٤
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 النهي ) ٢
هي المضارع و له صيغة واحدة و  ، على وجه الاستعلاءعن الفعل  طلب الكف ّ هو  
عان أخر تستفاد من سياق تخرج هذه الصيغة عن أصل معنها إل موقد الناهية.  مع لا
 ١٤حوال.قرائن الأالكلام و 
ر ب َّن ا و لا  ُتح م ّ ْلن ا ما لا ط اقة ل ن ا به. الدعاء، كقوله تعال:  .١
 ٢٤
 الإلتماس، نحو: أيها الأخ لا تتوان.  .٢
ين  آم ُنوا لا  ت ْسأ ُلوا ع ْن أ ْشي اء  إ ن ت ُْبد  ل ُكْم ت ُسؤُْكْم : الإرشاد، كقوله تعال .٣
يا  أ ي ُّه  ا الَّذ 
 ٣٤... 
 ... الدوام:،كقوله تعال:   .٤
ۚ
ًلا ع مَّا ي  ْعم ُل الظَّال ُمون 
و لا  تح ْس بَ  َّ اللَّّ  غ اف 
 ٤٤
 أ ْمو اًتًۚ ... ، كقوله تعال: اقبةالع البيان .٥
ين  قُت ُلوا في  س ب يل  اللَّّ 
و لا  تح ْس بَ  َّ الَّذ 
 ٥٤
لا  ت  ْعت ذ ُروا ق ْد ك ف ْرُتُ ب  ْعد  إ يم ان ُكم ْۚتيئيس، كقوله تعال:  .٦
 ٦٤
 التمني، نحو: يا ليلة الأنسى لاتنقضى، وقوله:  .٧
 تطلعيا ليل ُطل يا نوم ُزل # يا صبح ق ف لا 
 لا تطع أمري  –التهديد، نحو: كقولك لخادمك  .٨
 التوبيخ: نحو: لا تنه عن خلق و تأتي مثله.  .٩
 لا تلتفت و أنت في الصلاة.الكراهة، نحو:  .٠١
ز ۡن إ نَّ ٱللَّّ  م ع ن ا   كقوله تتعال:الإئتناس،   .١١
 ٧٤لا  تح  ۡ
 التحقير، نحو: لا تطلب المجد إنا المجد سلمه.  .٢١
 
 ٨٦ص.جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد، ١٤
 ٧٨٢سورة البقرة الآية: ٢٤
 ١٠١سورة المائدة الآية: ٣٤
 ٢٤سورة الإبراهيم الآية: ٤٤
 ٩٦١سورة ال عمران الآية: ٥٤
 ٦٦سورة التوبة الآية: ٦٤
 ٠٤سورة التوبة الآية: ٧٤
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 ستفهام الا) ٣
، : الهمزةمن إحدى أداته وهيلم يكن معلوما من قبل بأداة  شيء ٍبهو طلب العلم 
أي.وأني، وكيف، وكم، و أين، وم ْن، ومتى، وأيان، و ما، و  وهل، 
 ٨٤
 تنقسم بحسب الطلب إل ثلاثة أقسام: و 
 التصديق تًرة اخرى وهو الهمزة. ما يطلب به التصور تًرة و  .١
 ما يطلب به التصديق فقط وهو هل.  .٢
 ما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ الاستفهام.   .٣
قد تخرج ألفاظ الاستفهام عن معناها  الأصلي فيستفهم بها عن الشيء مع العلم 
 : ٩٤، أهمها  تهودلال الكلامبه لأغراض تستفاد من سياق 
ع  ب  ي ْ ن ُكُم اْلع د  او ة  و اْلب  ْغض اء  في  الخ ْْمر  إ نََّّ ا يُر يُد الشَّْيط اُن أ الأمر، كقوله تعال:  .١
ن يُوق 
 ف  ه ْل أ نُتم مُّنت  ُهون   
 و ع ن  الصَّلا  ة  
ر  و ي ُصدَُّكْم ع ن ذ ْكر  اللَّّ 
و اْلم ْيس 
 ٠٥
 ف اللَّّ  ُأ ح قُّ أ ن تخ ْش ْوُه إ ن ُكنُتم مُّْؤم ن ين   كقوله تعال: ، النهي  .٢
 ١٥أ تخ ْش ْونه  ُْمۚ
ين  ك ف ُروا س و اٌء ع ل ْيه ْم أ أ نذ  ْرته  ُْم أ ْم لم ْ تُنذ ْرُهْم لا  ي ُْؤم ُنون   التشوية، كقوله تعالى .٣
إ نَّ الَّذ 
 ٢٥
ْحس اُن  ه ْل ج ز اُء اْلإ ْحس ان  إ لاَّ اْلإ  : كقوله تعالالنفي،  .٤
 ٣٥
 أ ْو أ ت  ْتُكُم السَّاع ُة أ غ ْير  اللَّّ  : كقوله تعالالإنكار،  .٥
ُقْل أ ر أ ي ْت ُكْم إ ْن أ تً  ُكْم ع ذ  اُب اللَّّ 
ت ْدُعون  إ ن ُكنُتْم ص اد ق ين   
 ٤٥
 
 ٠٧ص.جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، اشمي. أحمد، اله٨٤
 ٨٧صز جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد، ٩٤
 ١٩سورة المائدة الآية: ٠٥
 ٣١سورة التوبة الآية: ١٥
 ٦سورة البقرة الآية: ٢٥
 ٠٦سورة الرحمن الآية: ٣٥
 ٠٤سورة الأنعام الآية: ٤٥
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ين  آم ُنوا ه ْل أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى تج  ار ٍة تُنج  يُكم م ّ ْن ع ذ  اٍب : التشويق، كقوله تعال .٦
يا  أ ي ُّه  ا الَّذ 
 ٥٥أ ل يٍم  
و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك  يا  ُموس ٰى  كقوله تعال: ستئناس،  الإ .٧
 ٦٥
أ لم ْ ن ْشر ْح ل ك  ص ْدر ك   كقوله تعال:التقرير،   .٨
 ٧٥
: الح ْاقَُّة م ا الح ْاقَُّة و م ا أ ْدر اك  م ا الح ْاقَُّة   التهويل، كقوله تعال .٩
 ٨٥
ْكر ٰى و ق ْد ج اء ُهْم ر ُسوٌل مُّب ٌين  : ، كقوله تعالدالإستبعا .٠١
 ٩٥أ نىَّٰ له  ُُم الذ ّ
والتعظيم، كقوله تعال: م ْن ذا الذ ي ي ْشف ُع ع ْنده ألا ّبإذنه.  .١١
 ٠٦
 مدحته كثيرا. التحقير، نحو: أهذا الذي  .٢١
و ق اُلوا  م ال   ه ٰ ذ  ا  الرَُّسول   يأ ُْكُل  الطَّع ام   و يم ْش  ي  في  التعجب، كقوله  تعال:   .٣١
اْلأ ْسو اق   
 ١٦
ق اُلوا يا  ُشع ْيُب أ ص لا  ُتك  تأ ُْمُرك  أ ن نَّْترُك  م ا ي  ْعُبُد آبا  ُؤنا  كقوله تعال: التهكم،   .٤١
 ٢٦
أ لم ْ ت  ر  ك ْيف  ف  ع ل  ر بُّك  ب ع اٍد  الوعيد، كقوله تعال: .٥١
 ٣٦
ين  آم ُنوا م ع ُه م تى  ٰ ن ْصُر اللَّّ ِۗ الاستبطاء، كقوله تعال:  .٦١
...ح تىَّٰ ي  ُقول  الرَُّسوُل و الَّذ 
 ٤٦.
ي ُهو   كقوله تعال: ... التنبيه على الخطأ،   .٧١
ي ُهو  أ ْدنى ٰ با  لَّذ 
ق ال  أ ت ْست  ْبد ُلون  الَّذ 
خ ْير ٌۚ
 ٥٦
 
 ٠١لبصف الآية: سورة ٥٥
 ٧١سورة طه الآية: ٦٥
 ١سورة الإنشراح الآية: ٧٥
 ٢-١سورة الحاقة الآية: ٨٥
   ٣١سورة الدخان الآية: ٩٥
 ٥٥٢سورة البقرة الآية: ٠٦
 ٧سورة الفرقان الآية: ١٦
 ٧٨سورة هود الآية:٢٦
 ٦سورة الفجر الآية: ٣٦
 ٤١٢سورة البقرة الآية: ٤٦
 ١٦سورة البقرة الآية: ٥٦
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ي اْلُعْمي  و م ن ك ان  كقوله تعال: ،التنبه على الباطل .٨١
أ ف أ نت  ُتْسم ُع الصُّمَّ أ ْو ته ْد 
 ٦٦في  ض لا  ٍل مُّب ٍين  
 تذهبون.  نبيه على ضلال المخاطب، نحو: فأينالت .٩١
 التكثير، كقوله أبي العلاء العمري: .٠٢
 فأين القبور من عهد عاد صاح هذه قبورنا تملا الرح 
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا ح س  ًنا... أ لم  ْ...: كقوله تعال٧٦التوبيخ  .١٢
 ٨٦
 من الت ) ٤
 رجي حصوله، إما لكونه مستحيلا لا ي ُ الذي بوب المحشيء الطلب حصول هو 
اظ  التمني أربعة: واحدة أصلية، وهي ليت، ألف. و وإما لكونه مِكنا غير مطموع في  نيله
 وهي:  ٩٦ثلاثة نائبة عنها، و 
ن ُشف ع اء  "هل" لأن المطلوب هنا مِكن غير مطوع في حصوله، نحو:  .١
ف  ه ل لَّن ا م 
ف  ي ْشف ُعوا ل ن ا 
 ٠٧
ف  ل ْو أ نَّ ل ن ا ك رًَّة ف  ن ُكون  ن المطلوب هنا مِكن غير مطوع في حصوله، نحو: لأ"لو"  .٢
ن  اْلُمْؤم ن ين   
 ١٧م 
ميئوسا من حصوله، نحو: أسرب القطا هل "لعل" ويتمني بها إذا كان المرجو بعيدا  .٣
 إل من قد هويت أطير. لعلييعير جناحة...
  
 
 ٠٤الزخرف الآية: سورة ٦٦
 hahgalaBimahameMkutnuratniPukuB ,luzDnamaM ,namI76
 ٦٨سورة طه الآية: ٨٦
 ٢٦) ص. ٣٩٩١، (بيروت لبنان: دار الكتب العلمية، علوم البلاغة البيان والمعاني والبديعأحمد مصطفى المراغي، ٩٦
 ٣٥سورة الأعراف الآية: ٠٧
 ٢٠١سورة الشعراء الآية: ١٧
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 النداء  )٥
، ل  الإنشاء إ"  أنادى"  المنقول  من  الخبر  بحرف  نائب  مناب  طلب  الإقبال  هو   
 لاستعمال قسمان: وهي في ا. واآ، و هيا، و ، و آي، وأيا، و أي، والهمزة، و ءيا :٢٧وأدواته ثَان 
 لقريب.لنداء االهمزة  .١
 لبعيد. لنداء اباقي الأدوات  .٢
فهم من السياق بمعونة وقد تخرج ألفاظ النداء خن معناها الأصلي إل معان أخرى ت ُ
 : ٣٧القرائن، ومن أهم ذلك
 الأغراء، نحو: قولك لمن أقبل يتظلم: يا مظلوم  .١
 الإستغاثة، نحو: ياالله للمومنين. .٢
 دبة، نحو: النُّ  .٣
 ووأسفاكم يظهر النقص فاضل  فواعجبا كميّدعي الفضل ناقص 
 نحو:عجب، الت ّ .٤
 خلالك الجوفبيضي واصفري  فيالك من قبرة بعمر
 جر، نحو: الز ّ .٥
 أفؤادي متى المتاب ألما...تصح والشيب فوق رأسي ألما 
 التحير والتضجر، نحو:  .٦
 بكيناها بكيناك. أيا منازل سلمى أين سلمك... من أجل هذا 
 الاختصاص، نحو:  .٧
 إنا بني نهشل لا ندعي لأب... عنه ولا هو بالأبناء يشربنا. 
 التذكر، نحو:  .٨
 هل الأزمن اّللاتى مضيمن رواجع  أيا منازل سلمى أين سلماك
 التحسُّر والتوجُّع، نحو: يا ليتني كنت ترابا  .٩
 
 ٢٧(بيروت لبنان : در الكتابة العلمية) ص. ، ، والبديع والبيان ، جواهر البلاغة في المعانيالهاشمي. أحمد، ٢٧
 ٠٩نفس المراجع، ص: ٣٧
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. وله صيغ غير حاصل وقت الطلب الإنشائي غير الطلبي هو ما لا يستدعي مطلوبا .ب 
وأما شرحها  ٤٧كثيرة، منها: المدح والذم، والعقود، والقسم، والتعجب، وأفعل الرجاء. 
 فمايلي: 
 . ، ويكونان بنعم وبئس وما جرى مجراهماالمدح والذم .١
 اضي كثيرا .العقود، فتكون بالم .٢
 القسم، فيكون بالواو والباء والتاء وبغيرها  .٣
 بصيغتين ما أفعله وأفعل به.التعجب، فيكون  .٤
 أفعال الرجاء، فيكون بعسى وحرى واخلولق. .٥
على هذا القسمين عن الكلام الإنشائي، فالباحثة يستخدم الكلام الإنشائي الطلبي 
  لنظرية بحثها. 
 
 ٧٠٢ .ص .(داراتظعارف،تغهولالسنة :القاىرة)البلاغةالواضحة، . علىاتصارمومصطفىأمت ُ٤٧
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 رسم بيان علم البلاغة ❖
 
 
 
  
 علم البيان علم البديع
 علم المعاني 
والمساوة، الإيجاز، 
 الإطناب 
 
 
 الفصلوالوصل  القصر 
 
 أحوال
متعالقات 
 الالفعل 
 الكلام
 
 البلاغة
أحوال الإسناد 
 الخبري
 الكلام الإنشائي  الكلام الخبري 
 يحتمل الصدق والكذب لا  يحتمل الصدق والكذب 
 
 الكلام الإنشائي غير الطلبي  الكلام الإنشائي الطلبي 
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 رسم بيان الكلام الإنشائي الطلبي  ❖
 
  
 الكلام الإنشائي الطلبي 
 الأمر  النهي  الاستفهام  التمني النداء
 الأمر
 صيغ الأمر 
المصدر النائب عن 
 فعل الأمر 
 فعل الأمر  المقرون بلام الأمر المضارع اسم فعل الأمر 
و أ ق يُموا 
الصَّلاة  و آُتوا 
 الزَّكاة  
حي على  ف  ْلي  ْعُبُدوا ر بَّ هذ  ا اْلب  ْيت  
 الصلاة 
 و با  ْلوال د  ْين  إ ْحسانا ً
 النهي 
صيغة واحدة وهي المضارع مع لا الناهية. 
 رسم بيان علم البلاغة
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 الاستفهام
 إسم حرف 
 ما، وم ْن، ومتى، وأيان، وأين، وأني، وكيف، وكم، وأي  همزة، وهل 
 التمن 
 المجازية الأصلية
 هل، ولعل، ولو  ليت 
 النداء 
 للبعيد: وا، أي، هيا، يا  للقريب: همزة، وأي 
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 الثالث الفصل 
 منهجية البحث 
 مدخل البحث و نوعه .أ
 : نوعان وهمامدخل البحث كان 
 : مدخل البحث باستخدم الأرقام في بياناته.) fitatitnauK(  المدخل الكمي  . ١
: مدخل البحث باستخدم كلمات أو جمل في  )fitatilauKالمدخل الكيفي ( ٢
 بياناته. 
استخدمت الباحثة المدخل الكيفي في هذا البحث. وهو البحث الذي ينتج البيانات 
أما من و  ٥٧الوصفية من الكلمات المكتوبية أو المقولية أو السلوكية من أشخاص ملاحظتة. 
 حيث نوعه في هذا البحث تحليل الوصفي.
 ومصادرهابيانات البحث  .ب
 الكلمة أو الجملة التي تدل على الكلام الإنشائي الطلبي  يهذا البحث ه بيانات أما  
 ٥٣١إل  ١ الآيات ، . أما مصادر البيانات في هذا البحث القرآن الكريم في سورة طه
 في سورة طه. 
 أدوات جمع البيانات .ج
المظاهر  العالمي  أي أدوات  جمع  البيانات  هي  آلة  ستخدمتها  الباحثة  القايس  
أما في جمع البيانات فيستخدم هذا البحث الأدوات البشرية أي الباحثة  ٦٧الإجتماعية. 
 تشكل أداة الجمع بينات البحث.نفسها. مِا يعني أن الباحثة 
 
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM .gnoeloM yxeL 57
 ٤.mlH .)٨٠٠۲ .ayrak
 .laH )٩٠٠۲.atebaflA :gnudnaB ( ,D&R nad fitatilauK naitileneP edoteM ,onoiguS67
 ٣٠١
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 طريقة جمع البيانات  . د
 أما الطريقة التي تستخدمها الباحثة لجمع البيانات لهذا البحث، هي:
الوثائق، هي طريقة عملية لجمع البيانات والمعلومات على طريقة نظر الطريقة  .١
 ٧٧غير ذلك.لموجودة في مكان معين من الكتب و الوثائق ا
الطريقة  المكتبية، هي  الدراسة تقصدها جمع  البيانات والأخبار بمساعدة  المواد  .٢
 ٨٧الموجودة في المكتبة مثل المعجم والكتب والمجلات والهوامش وغير ذلك. 
هي أن . و انات هذا البحث فهي طريقة الوثائقما الطريقة المستخدمة في جمع البيأ
مرات لتستخرج منها البيانات  طهفي سورة تقرا الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي 
 التي تريدها.
 تحليل البيانات  .ه
 أما في تحليل البيانات التي تُ جمعها فتتبع الباحثة الطريقة التالية: 
لكلام نات عن : هنا تختار الباحثة من البيا )ataD isakifitnedI(تحديد البيانات  .١
في سورة طه (التي تُ جمعها) ما يراها مهمة وأساسية وأقوى    الإنشائي الطلبي
 صلة بأسئلة البحث.
هنا  تصنف  الباحثة  عن  الكلام   :))ataD isakifisalKتصنيف  البيانات   .٢
 الإنشائي الطلبي في سورة طه (التي تحديدها) حسب النقاط في أسئلة البحث.
: هنا ))ataD nasahabmeP nad narapamePعرض البيانات ومناقشتها. ٣
تعرض الباحثة البيانات عن الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه في القرآن الكريم 
 ربطها بالنظريات التي لها علاقة بها. تحديدها وتصنيفها ثم تفسيرها ويناقشها و التي 
 
 adsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP edoteM ,gnoeloM .yxeL77
 ٦ : laH ,)٨٠٠۲ . ayraK
 ٦نفس المراجع، ص: ٨٧
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 تصديق البيانات  . و
في ل التصديق، والتتبع الباحثة إ إن البيانات التي تُ جمعها و تحليلها تحتاج 
 بيانات هذا البحث الطرائق التالية: تصديق 
هي الآيات التي كانت الكلام الإنشائي و عدة المرات  مراجعة مصادر البيانات  .١
 الطلبي في سورة طه في القرآن الكريم. 
الربط  بين  البيانات  التي  تُ جمعها بمصادرها.  أي  ربط  البيانات  عن  الكلام  .٢
 في الآيات القرأنية.الإنشائي الطلبي (التي جمعها و تحليلها) بسورة طه 
مناقشة  البيانات  مع  الزملاء  والشرف.  أي  مناقشة  البيانات  عن  الكلام  .٣
 زملاء والمشرف. الإنشائي الطلبي في سورة طه (التي جمعها و تحليلها) مع ال
 ءات البحثاإجر  .ز
 تتبع الباحثة هي إجراء بحثها هذه المراحل الثالث التالية:
مرحلة التخطيط: قامت الباحثة في هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثها وتركزها،  .١
وتقوم بتصميمها، وتحديد أدواتها، ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة به، 
 علاقة به. وتناول النظريات التي لها 
مرحلة  التنفيد:  قامت  الباحثة  في  هذه  المرحلة  يجمع  البيانات،  و  تحليلها،  .٢
 ومناقشاتها.
مرحلة  الإنهاء:  في  هذه  المرحلة كملت  الباحثة  بحثها  وتجليدها.  ثم  تقدمه  .٣
للمناقشة  للدفاع عنه، ثم قامت  بتعديله وتصحيحه على أساس ملاحظات 
 المناقشين.
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 الفصل الرابع 
 ومناقشتها  عرض البيانات وتحليلها 
 
 أنواع الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طة .أ
بعد أن تحدثت الباحثة الكلام الإنشائي الطلبي وأنواعه في سورة طه في الفصل 
ن في سورة طه الثاني، تحلل في هذا الباب  أحوال الكلام الإنشائي الطلبي التي تكو 
 تحليلا بلاغيا. 
أن الكلام الإنشائي الطلبي الذي وجدته في سورة طه فهو خمسة أنواع وهي: الأمر،  
 والاستفهام، والنهي، والنداء، وهذه تحليلها كما يلي: 
 الأمر في سورة طه  •
. ٩٧لزامعرفنا في الفصل الثاني أن الأمر هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والا
 الكلام الإنشائي للأمر في هذه السورة واحد وثلاثوت، وهي كما يلي:
ي آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس  اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه   ١ .١
إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّع ل ّ
 ﴾ ٠١﴿ أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
او الجماعة  على وزن فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل و 
يمُكُث ببناء  –اُف ُْعْل) فكلمة اْمُكث ُْوا من م ك ث   -ي  ْفُعُل  –(ف  ع ل  
 صحيح. 
 ﴾ ٢١﴿ نَّك  با  ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ني ّ أ نا  ر بُّك   .٢
 
 ٣٦ص. جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، حمد، الهاشمي. أ٩٧
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ح. يخ ْل ُع ببناء صحي –ْخل ْع من خ  ل ع  اف ْع ْل) فكلمة ا -ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
م ا يُوح ى ٰ اْست م ع ْو أ نا  اْختر  ُْتك  ف   .٣
 ﴾٣١﴿ ل 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
ْست م ع  اف ْت م ْع) فكلمة ا - ي  ْفت ع ل ُ –(اف ْت  ع ل 
ي ْست م ُع ببناء  –ْست م ْع من ا 
 صحيح. 
م  ني  و أ اْعُبد ْإ نَّني  أ نا  اللَّ ُه لا  إ ل  ٰه  إ لاَّ أ نا  ف   .٤
 ﴾ ٤١﴿ الصَّلا  ة  ل ذ ْكر ي ق 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا، فعل الأمر 
اْعُبْد  –ي  ْعُبُد  –اُف ُْعْل) فكلمة ع ب د   –ي  ْفُعُل  –على وزن (ف  ع ل   ْعُبد ْا
ُل  –(أف ْع ل  على وزن ق م ببناء صحيح. وفعل الأمر ا  
فكلمة أْفع ْل)  –ي ُْفع 
 ي ُق ْيُم ببناء صحيح.  –ام  أ ق  
 ﴾٩١﴿ ه ا يا  ُموس ى ٰأ ْلق  ق ال   .٥
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
ُل  –أف ْع ل  (
 ي ُْلق ي ببناء صحيح.  –) فكلمة أْلق ى أْفع ل ْ –ي ُْفع 
 ﴾ ١٢﴿ س ُنع يُده ا س  ير ته  ا اْلأُول  ٰ ه ا و لا  تخ  ف ْذ ْخ ُق ال   .٦
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ْيأُخُذ ببناء مهموز الفاء. -ي  ْفُعُل) فكلمة أ خ ذ  -(ف  ع ل  
ْن غ ْير  ُسوٍء آي ًة ُأْخر ى ٰي د   اْضُمم ْو   .٧
ك  تخ ْرُْج ب  ْيض اء  م 
 ﴾٢٢﴿ ك  إ ل ٰ ج ن اح 
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ُضمُّ ببناء مضاعف ثلاثي.-ي  ْفُعُل) فكلمة ضّم -(ف  ع ل  
  ﴾٤٢﴿ إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ى ٰ اْذه ب ْ .٨
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –اف ْع ْل) فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
 ﴾ ٥٢﴿ لِ  ص ْدر ي اْشر ح ْب ّ ق ال  ر   .٩
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ْشر ُح ببناء صحيح.  –ش ر ح  اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
ّر ْو ي   .٠١
   ﴾٦٢﴿ لِ  أ ْمر ي س 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
ُل  –(ف  عَّل  
ُر ببناء صحيح. –ي سَّر   ف  ع ّْل) فكلمة –ي  ْفع ّ
 ي ُي ّس 
س اني   اْحُلل ْو   .١١
 ﴾ ٧٢﴿ ُعْقد  ًة م ّن ل ّ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ُيحّل ببناء مضاعف ثلاثي. –فكلمة حلَّ  )يفُعل ُ -ف  ع ل  (
ي اْجع لو   .٢١
 ﴾ ٩٢﴿ لِ ّ و ز يرًا م ّ ْن أ ْهل 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ْجع ُل ببناء صحيح.  – اف ْع ْل) فكلمة ج ع ل   –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
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 ﴾١٣﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُدد ْ .٣١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ُشدُّ ببناء مضاعف ثلاثي. – ي  ْفُعُل) فكلمة ش دَّ -(ف  ع ل  
 ﴾٢٣﴿ ُه في  أ ْمر يْشر ك ْو أ  .٤١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
ُل ي ُف ْ –(أف ْع ل  
 . صحيحي ْشر ُك ببناء  –فكلمة أْشر ك  أْفع ْل)  –ع 
في  التَّابُوت  ف اْقذ ف يه  في  اْلي م ّ ف  ْلي ُْلق ه  اْلي مُّ با  لسَّاح  ل  يأ ُْخْذُه ه  اْقذ ف يأ ن   .٥١
ُتْصن ع  ع ل ٰى 
ني ّ و ل 
 ﴾ ٩٣﴿ ع ْيني  ع ُدوٌّ لِ ّ و ع ُدوٌّ لَُّه و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  مح  بًَّة م ّ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل الياء المخاطبة على وزن (ف  ع ل  
 يقذف ببناء صحيح.  –اْفع ْل) فكلمة قذف  –ي  ْفع ُل  –
 ﴾٢٤﴿ و أ ُخوك  بآ  يا  تي  و لا  ت ن ي ا في  ذ ْكر ي أ نت   اْذه ب ْ .٦١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –اف ْع ْل) فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
  ﴾٣٤﴿ إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ى ٰ اْذه  ب ا .٧١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
وزن (ف  ع ل   فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل ألف الاثنين على
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –اف ْع ْل) فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –
  ﴾٤٤﴿ ل ُه ق  ْوًلا لَّي ًّنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو يخ ْش ى ٰ قولا  ف   .٨١
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل ألف الاثنين على وزن (ف  ع ل  
 يقول ببناء أجواف.  –اف ُْعْل) فكلمة قال  –ي  ْفُعُل  –
ْبهُم ْ ْرس  ل ْإ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك  ف أ  ُقولا   ف  ت ي اه ُف أ ْ .٩١
يل  و لا  ت ُع ذ ّ
ْد ق   م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
  ﴾٧٤﴿  و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اْلهُد ى ٰ ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن رَّب ّك  
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 ائت ي افعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل ألف الاثنين، فعل الأمر 
ُل -على وزن (ف  ع ل  
يأتي ببناء مهموز الفاء.  –اْفع ْل) فكلمة أتى  –ي  ْفع 
يقول  –ُعْل) فكلمة قال اف ْ –ي  ْفُعُل  –(ف  ع ل  على وزن ُقولا  و فعل الأمر 
فعل الأمر مبني على ضمير مستتر أْرس  ْل ببناء أجواف. أما فعل الأمر 
ُل  –وجوبا على وزن (أف ْع ل  
ْل) فكلمة أْرس ل   –ي ُْفع 
يُرس  ُل ببناء  –أْفع 
 صحيح. 
 ﴾ ٤٥﴿ نَّ في  ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت لأ ّ ُولِ  الن ُّه ى ٰإ أ ن ْع ام ُكم ْ اْرع ْواو   ُكُلوا .٠٢
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 ُكُلوافعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل واو الجماعة، فعل الأمر  
يأكل ببناء مهموز  –اف ُْعْل) فكلمة أكل  –ي  ْفُعُل -على وزن (ف  ع ل  
ف ْع ْل) فكلمة رعى ا –ي  ْفع ُل -(ف  ع ل    على وزنْرع ْوا الفاء. و فعل الأمر ا
 يرعى ببناء ناقص.-
ُفُه نح ُْن و لا   ْجع ل ْف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ْحٍر م ّ ْثل ه  ف ا .١٢
ب  ي ْ ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا لاَّ ُنُْل 
 ﴾٨٥﴿ أ نت  م ك اًنا ُسًوى 
للأمر لأنها تستعمل صيغة هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ْجع ُل ببناء صحيح.  –اف ْع ْل) فكلمة ج ع ل   –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
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 ﴾٤٦﴿ ق ْد أ ف ْل ح  اْلي  ْوم  م ن  اْست  ْعل ى ٰو   ص فًّا ائ ُْتواك  ْيد ُكْم ُثمَّ جم ْ ُعوا  ف ا   .٢٢
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل واو الجماعة، فعل الأمر 
ُل  –ف  ع ل  على وزن (جم ْ ُعوا ا
يجم ع ببناء -فكلمة جمع اْفع ْل) –ي  ْفع 
ُل -على وزن (ف  ع ل   ائ ُْتوالأمر صحيح. و فعل ا
اْفع ْل) فكلمة أتى  –ي  ْفع 
 يأتي ببناء مهموز الفاء.  –
ي ف   أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح  ي ْ ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  .٣٢
له  ُْم ط ر يًقا في  اْلب ْحر   اْضر ب ْب ع ب اد 
 ﴾ ٧٧﴿ ي  ب ًسا لاَّ تخ  اُف د ر ًكا و لا  تخ ْش ى ٰ
 أ ْسر " هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر في كلمة "
تستعمل صيغة فعل الأمر مبني على حذف حرف العلة، والفاعل ضمير 
ُل  –مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
يسري  –اْفع ْل) فكلمة سرى  -ي  ْفع 
 ببناء ناقص. 
" تستعمل صيغة فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ف اْضر ب ْو كلمة "
ُل  –ضمير مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
 –) فكلمة ضرب اْفع ل ْ -ي  ْفع 
 يضرب ببناء صحيح. 
 م ا ر ز ق ْن اُكْم و لا  ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض بي  ُكُلوا  .٤٢
و م ن   م ن ط ي ّب ات 
 غ ض بي  ف  ق ْد ه و ى ٰ
 ﴾١٨﴿ يح ْل ْل ع ل ْيه 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 ُكُلوافعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل واو الجماعة، فعل الأمر  
يأكل ببناء مهموز  –اف ُْعْل) فكلمة أكل  –ي  ْفُعُل -على وزن (ف  ع ل  
 الفاء.
 و ل   .٥٢
و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّْحم  ُٰن  ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل يا  ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه 
يُعوا و أ  اتَّب ُعوني  ف  
 ﴾٠٩﴿ أ ْمر يط 
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 اتَّب ُعوفعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل واو الجماعة، فعل الأمر 
ُل  –على وزن (اف ْت  ع ل  
يّتبع ببناء مثال. -اف ْت ع ْل) فكلمة اتّبع  –ي  ْفت ع 
ُل  –أف ْع ل  على وزن ( أط يُعواوفعل الأمر  
-أْفع ْل) فكلمة أطاع  –ي ُْفع 
 يطيع ببناء صحيح. 
س اس   اْذه ب ْق ال  ف   .٦٢
و إ نَّ ل ك  م ْوع ًدا   ف إ نَّ ل ك  في  الح ْي اة  أ ن ت  ُقول  لا  م 
لَُّنح ر ّق  نَُّه ُثمَّ ل ن نس  ف نَُّه   و انظُْر إ ل  ٰ إ ل  ٰه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  ع اك ًفا  لَّن ُتخْل ف ه ُ
  ﴾٧٩﴿ في  اْلي م ّ ن ْسًفا
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر وجوبا على وزن 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –اف ْع ْل) فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل  –(ف  ع ل  
ُفه ا ر بي ّ ن ْسًفاُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  الج ْب ال  ف   .٧٢
 ﴾٥٠١﴿ ي نس 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 –فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر على وزن (ف  ع ل  
 يقول ببناء أجواف.  –اف ُْعْل) فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
ْلم لا  ئ ك ة   .٨٢
يس  أ ب  ٰ اْسُجُدواو إ ْذ ق ُْلن ا ل 
د م  ف س ج ُدوا إ لاَّ إ ْبل 
 ﴾ ٦١١﴿ لآ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
وزن (ف  ع ل  فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل واو الجماعة على 
 يسُجُد ببناء صحيح.  –اف ُْعْل) فكلمة سجد  -ي  ْفُعل ُ-
ف إ مَّا يأ  ْت ي  نَُّكم م ّني ّ ُهًدى   ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ ب   م  ن ْه ا جم  يًعااْهب ط ا ق ال   .٩٢
  ﴾٣٢١﴿ ف م ن  ات َّب ع  ُهد اي  ف لا  ي ض  لُّ و لا  ي ْشق ى ٰ
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
فعل الأمر مبني على حذف النون والفاعل ألف الاثنين على وزن (ف  ع ل  
 يْهب ُط ببناء صحيح. -اْفع ْل) فكلمة هبط  –يْفع ُل  –
 ر ب ّك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل   س ب ّح ْع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصبر  ْف    .٠٣
بح  ْمد 
 ﴾٠٣١﴿ و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك  ت  ْرض ى ٰ ب ّح ْو م ْن آنا  ء  اللَّْيل  ف س   ُغُروبه  ا
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر لأنها تستعمل صيغة 
 اْصبر  ْ فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر، فعل الامر 
ُل -على وزن (ف  ع ل  
ْل) فكلمة ص بر    –ي  ْفع 
ي ْصبر  ُ ببناء صحيح. و -اْفع 
يسّبح  –مة سّبح فع ّل) فكل –يفّعل  –على وزن (فّعل  سب ّح ْفعل الأمر  
 ببناء صحيح. 
 و اْصط بر  ْ ع ل ي ْه  ا ْأُمر ْو   .١٣
 نحَُّْن ن  ْرزُُقك   لا  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا أ ْهل ك  با  لصَّلا  ة 
لت َّْقو ى ٰ
 ﴾ ٢٣١﴿ و اْلع اق ب ُة ل 
لأنها تستعمل صيغة هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر 
 ْأُمر ْو   فعل الأمر مبني على السكون والفاعل ضمير مستتر، فعل الأمر
يأُمُر ببناء مهموز الفاء.  –اف ُْعْل) فكلمة أم ر   –ي  ْفُعُل -على وزن (ف  ع ل  
- افتع ل) فكلمة اصطبر  –يفتع ل  -اْصط بر  ْ على وزن (افتع لوفعل الأمر  
 . صحيح يصطبر ببناء 
 سورة طه النهي في  •
عرفنا في الفصل الثاني أن النهي هو طلب الكف ّ عن الفعل على وجه 
، والكلام الإنشائي للنهي في هذه السورة إحدى عشر، وهي ٠٨الاستعلاء
 كما يلي: 
 ا و ات َّب ع  ه و اُه ف تر  ْد ى ٰ لا  ي ُصدَّنَّك  ف   .١
 ﴾ ٦١﴿ ع ن ْه ا م ن لاَّ ي ُْؤم ُن به 
 
 ٨٦ص.جواهر البلاغة في المعاني، والبيان، والبدسع، الهاشمي. أحمد،   ٠٨
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يصدُّ ببناء  –لا تْفُعْل) فكلمة صّد   –ي  ْفُعُل  –انت" على وزن (ف  ع ل  "
 مضاعف ثلاثي. 
  ﴾١٢﴿ س ُنع يُده ا س  ير ته  ا اْلأُول  ٰ  تخ  فق ال  ُخْذه ا و لا   .٢
للنهي لأنها تستعمل صيغة هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يخاف  – لا ت  ْفع ْل) فكلمة خاف   –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن (ف  ع ل  
 ببناء أجواف. 
ي ااْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  بآ  يا  تي   .٣
ْكر ي و لا  ت ن 
 ﴾٢٤﴿ في  ذ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
على فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ألف الاثنين 
  –وزن (ف  ع ل  
 . ناقص ياءببناء يني  –ونى لا ت  ْفع ْل) فكلمة   –ُل ي  ْفع 
 ﴾ ٦٤﴿ إ نَّني  م ع ُكم  ا أ ْسم ُع و أ ر ى ٰ لا  تخ  اف اق ال   .٤
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ألف الاثنين على 
 يخاف ببناء أجواف.  –ت  ْفع ْل) فكلمة خاف لا   –ي  ْفع ُل  –وزن (ف  ع ل  
يل  و   .٥
ْل م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
ْبهُم ْف ْأت ي اُه ف  ُقولا  إ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك  ف أ ْرس 
ق ْد  لا  ت ُع ذ ّ
 ﴾ ٧٤﴿  و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اْلهُد ى ٰ ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن رَّب ّك  
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
ُل  –(ف  عَّل  "انت" على وزن 
يعّذب  -لا ت ُف ع ّْل) فكلمة عذب   –ي ُْفع ّ
 ببناء صحيح. 
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ت ُكم ب ع ذ اب ٍ لا  ت  ْفتر  ُوا ع ل ىل ُكْم ق ال  له  ُم مُّوس ٰى و ي ْ .٦
و ق ْد   اللَّ ه  ك ذ ًبا ف  ُيْسح 
 ﴾ ١٦﴿ خ اب  م ن  اْفتر  ى ٰ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل واو الجماعة على 
ُل  –(اف تع ل  وزن 
يْفتر  ي  على ببناء  –فكلمة اْفتر  ى لا ت  ْفتع ْل)   –ي  ْفتع 
 ُمثال.
  ﴾٨٦﴿ إ نَّك  أ نت  اْلأ ْعل ى ٰ لا  تخ  ف ْق ُْلن ا  .٧
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يخاف  – ) فكلمة خاف لا ت  ْفع ل ْ  –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن (ف  ع ل  
 ببناء أجواف. 
ي لا  تأ ُْخذ ْق ال  يا  اْبن  أُمَّ  .٨
ْحي تي  و لا  ب ر ْأس 
إني ّ خ ش  يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   ب ل 
يل  و لم ْ ت  ْرُقْب ق  ْولِ  
 ﴾ ٤٩﴿ ب ْين  ب ني  إ ْسر ائ 
الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة هذه الآية تدل على 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يأخذ ببناء  –لا ت  ْفُعْل) فكلمة أخذ   –ي  ْفُعُل  –"انت" على وزن (ف  ع ل  
 مهموز الفاء. 
ن ق  ْبل  أ ن ي ُْقض ٰى إ ل ْيك  با  ل ْ لا  ت  ْعج ل ْو   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم  ل ُك الح ْقُّ  .٩
ُقْرآن  م 
  ﴾٤١١﴿ و ُقل رَّب ّ ز ْدني  ع ْلًما  و ْحُيه ُ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
ضمير مستتر تقديره فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل 
يجعل  –لا ت  ْفع ْل) فكلمة جعل   –ي  ْفع ُل  –"انت" على وزن (ف  ع ل  
 ببناء صحيح. 
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 لا  ُيخْر ج  نَّ ف  ُقْلن ا يا  آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ك  ف   .٠١
ن  الج ْنَّة 
ُكم ا م 
 ﴾ ٧١١﴿ ف  ت ْشق ى ٰ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها تستعمل صيغة 
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يخرج ببناء  –لا ت  ْفُعْل) فكلمة خرج   –ي  ْفُعُل  –"هو" على وزن (ف  ع ل  
 صحيح. 
 الدُّ ن ْي ا  لا  تم  ُدَّنَّ و   .١١
ن ْ ُهْم ز ْهر ة  الح ْي اة 
 أ ْزو اًجا م ّ
ع ي ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه 
 ﴾ ١٣١﴿ و ر ْزُق ر ب ّك  خ ْيرٌ و أ ب ْق ى ٰ  ۚل ن  ْفت ن  ُهْم ف يه  
ستعمل صيغة هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي لأنها ت
فعل النهي وهو فعل المضارع مع لا الناهية والفاعل ضمير مستتر تقديره 
يمّد ببناء  –لا ت  ْفُعْل) فكلمة مّد   –ي  ْفُعُل  –"أنت" على وزن (ف  ع ل  
 مضاعف ثلاثي. 
 ستفهام في سورة طةالا •
عرفنا في الفصل الثاني أن الإستفهام هو طلب العلم بشيٍء لم يكن 
، والكلام الإنشائي في هذه السورة ١٨قبل بأداة من إحدى أداته معلوما من 
 خمسة عشر، وهي كما يلي:
يُث ُموس ى ٰ ه ل ْو   .١
 ﴾ ٩﴿ أ تً  ك  ح د 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام لأنها تستعمل 
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا
ك  يا  ُموس ى ٰ م او   .٢
 ﴾ ٧١﴿ ت ْلك  ب ي م ين 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام لأنها تستعمل 
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
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ف  ر ج  ْعن اك  إ ل  ٰ أُم ّك    أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُله ُ ه ل ْإ ْذ تم ْش  ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  .٣
ن  اْلغ م ّ و ف  ت  نَّاك  
ك ْي ت  ق رَّ ع ي ْ ن ُه ا و لا  تح ْز ن  و ق  ت  ْلت  ن  ْفًسا ف  ن جَّي ْ ن اك  م 
 ﴾٠٤﴿ ف  ل ب ْثت  س  ن ين  في  أ ْهل  م ْدي ن  ُثمَّ ج  ْئت  ع ل ٰى ق د  ٍر يا  ُموس ى ٰ  ۚف ُُتونا ً
الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام لأنها تستعمل  هذه الآية تدل على
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا
  ﴾٩٤﴿  رَّبُُّكم ا يا  ُموس ى ٰن ْق ال  ف م   .٤
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام لأنها تستعمل 
 وهي "من".  ستفهامأداة الا
 ﴾ ١٥﴿ با  ُل اْلُقُرون  اْلأُول  ٰ م اق ال  ف   .٥
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للإستفهام لأنها تستعمل 
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا ب س  ْحر ك  يا  ُموس ى ٰأ ق ال   .٦
 ﴾٧٥﴿ ج  ئ ْ ت  ن ا ل 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ى ٰ .٧
 ﴾٥٦﴿ ق اُلوا يا  ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
إ نَُّه ل ك ب يرُُكُم الَّذ ي ع لَّم  ُكُم   ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن  ل ُكم ْ آم نُتم ْق ال   .٨
ّْحر  
ف لأ  ُق ط ّع نَّ أ ْيد ي ُكْم و أ ْرُجل ُكم م ّ ْن خ  لا  ٍف و لأ  ُص ل ّب  نَُّكْم في  ُجُذوع    الس 
  ﴾١٧﴿ النَّْخل  و ل ت  ْعل ُمنَّ أ ي ُّن ا أ ش دُّ ع ذ  اًبا و أ ب ْق ى ٰ
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا
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ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا  أ لم  ْق ال  يا  ق  ْوم   ۚ ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل  ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س  ًفا  .٩
أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دتُُّْ أ ن يح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب م ّن رَّب ُّكْم   ۚح س  ًنا
 ﴾ ٦٨﴿ ْخل ْفُتم مَّْوع د يف أ 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا
ُك له  ُْم ض رًّا و لا  أ ف   .٠١
ُع إ ل ْيه ْم ق  ْوًلا و لا  يم  ْل 
  ﴾٩٨﴿ ن  ْفًعالا  ي  ر ْون  أ لاَّ ي  ْرج 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا
  ﴾٢٩﴿ م ن  ع ك  إ ْذ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا م اق ال  يا  ه اُروُن  .١١
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
ر يُّ  م اق ال  ف   .٢١
  ﴾٥٩﴿ خ ْطُبك  يا  س ام 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
 و ُمْلٍك  ه ل ْف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  يا  آد ُم  .٣١
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة  اْلخُْلد 
 ﴾ ٠٢١﴿ لاَّ ي  ب ْ ل ى ٰ
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا
   .٤١
 ﴾ ٥٢١﴿ ُكنُت ب ص  يرًاح ش ْرت ني  أ ْعم ٰى و ق ْد   ق ال  ر ب ّ لم 
ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا
ن  اْلُقُرون  يم ُْشون  في  أ  .٥١
في  إنَّ  م س اك ن ه م ْف  ل ْم ي  ْهد  له  ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ ل ُهم م ّ
 ﴾ ٨٢١﴿ ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت لأ ّ ُولِ  الن ُّه ى ٰ
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ستفهام لأنها تستعمل هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا
 التمن في سورة طه •
طلب حصول الشيء المحبوب الذي عرفنا في الفصل الثاني أن التمني هو 
، والكلام الإنشائي التمني في هذه ٢٨لا يُرجي حصوله، إما لكونه مستحيلا
 السورة اثنان فقط، وهي كما يلي: 
يإ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه  اْمُكُثوا إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّ  .١
آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس  ع ل ّ
 ﴾ ٠١﴿ ار  ُهًدى أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي تمني لأنها تدل على طلب 
 وهي "لعل" الإستحالة أداة التمني
ز اًما و أ ج ٌل مُّس مًّىل و ْو   .٢
م  ٌة س  ب  ق ْت م ن رَّب ّك  ل ك ان  ل 
 ﴾ ٩٢١﴿ لا  ك  ل 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي تمني لأنها تدل على طلب 
 الإستحالة أداة التمني وهي "لو" 
 النداء في سورة طه •
عرفنا في الفصل الثاني أن النداء هو دعوة المخاطب بحرف نائب مناب " 
الإنشائي النداء في هذه السورة اثنا عشر، وهي كما ، والكلام ٣٨أنادى" 
 يلي:
ي   .١
  ﴾١١﴿ ُموس ى ٰيا  ف  ل مَّا أ تً  ه ا نُود 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
ك  و   .٢
  ﴾٧١﴿ ُموس ى ٰ يا  م ا ت ْلك  ب ي م ين 
 
 ٢٦، ص. علوم البلاغة البيان والمعاني والبديعأحمد مصطفى المراغي،   ٢٨
 ٢٧ص. ، ، والبديعوالبيان ، جواهر البلاغة في المعانيالهاشمي. أحمد،   ٣٨
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
 ﴾٩١﴿ ُموس ى ٰيا  ق ال  أ ْلق ه ا  .٣
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ يا  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  .٤
الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة هذه الآية تدل على 
 وهي "يا".  النداء
 ﴾٧٥﴿ ُموس ى ٰ ق ال  أ ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا ب س  ْحر ك  يا   .٥
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  اءالند
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ى ٰيا  ق اُلوا  .٦
  ﴾٥٦﴿ ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
ًفا ف  ر ج ع  ُموس ٰى  .٧
ق  ْوم  أ لم ْ ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا يا  ق ال   ۚ إ ل  ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س 
أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دتُُّْ أ ن يح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب م ّن رَّب ُّكْم   ۚح س  ًنا
 ﴾ ٦٨﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
 و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّْحم  ُٰن يا  و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  .٨
ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه 
  ﴾٠٩﴿ ف اتَّب ُعوني  و أ ط يُعوا أ ْمر ي
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
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  ﴾٢٩﴿ ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوايا  ق ال   .٩
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
ْحي تي  و لا  ب ر ْأس  ييا  ق ال   .٠١
إ ني ّ خ ش  يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   اْبن  أُمَّ لا  تأ ُْخْذ ب ل 
يل  و لم ْ ت  ْرُقْب 
 ﴾ ٤٩﴿ ق  ْولِ  ب ْين  ب ني  إ ْسر ائ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
ر يُّ  يا  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   .١١
 ﴾٥٩﴿ س ام 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
ن  الج ْنَّة  يا  ف  ُقْلن ا  .٢١
ك  ف لا  ُيخْر ج  نَُّكم ا م 
آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج 
 ﴾ ٧١١﴿ ف  ت ْشق ى ٰ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء لأنها تستعمل أداة 
 وهي "يا".  النداء
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 جدول الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه 
 السبب  النوع  الأية نَّرة
 اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه   ١
إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّع ل ّي آت يُكم 
م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّار  
 ﴾ ٠١﴿ ُهًدى
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
 –الجماعة  على وزن (ف  ع ل  
اُف ُْعْل) فكلمة اْمُكث ُْوا  -ي  ْفُعُل 
يمُكُث ببناء  –من م ك ث  
 صحيح. 
نَّك  إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ني ّ أ نا  ر بُّك   ٢
 ﴾٢١﴿ با  ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى 
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  -ي  ْفع ُل  –
يخ ْل ُع ببناء  –ْخل ْع من خ  ل ع  ا
 صحيح. 
م ا  اْست م ع ْاْختر  ُْتك  ف  و أ نا   ٣
ل 
 ﴾٣١﴿ يُوح ى ٰ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن 
اف ْت م ْع)  -ي  ْفت ع ُل  –(اف ْت  ع ل 
ْست م ع  فكلمة ا
 –ْست م ْع من ا 
 ي ْست م ُع ببناء صحيح. 
إ ل  ٰه  إ لاَّ أ نا  إ نَّني  أ نا  اللَّ ُه لا   ٤
م  ني  و أ اْعُبد ْف  
الصَّلا  ة   ق 
 ﴾ ٤١﴿ ل ذ ْكر ي
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا، فعل الأمر 
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 –على وزن (ف  ع ل   ْعُبد ْا 
اُف ُْعْل) فكلمة ع ب د   –ي  ْفُعُل 
اْعُبْد ببناء  –ي  ْعُبُد  –
على ق م صحيح. وفعل الأمر ا  
ُل  –(أف ْع ل  وزن 
أْفع ْل)  –ي ُْفع 
ي ُق ْيُم ببناء  –ام  فكلمة أ ق  
 صحيح. 
 ﴾٩١﴿ ه ا يا  ُموس ى ٰأ ْلق  ق ال   ٥
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
أف ْع ل  مستتر وجوبا على وزن (
) فكلمة أْفع ل ْ –ي ُْفع ُل  –
 ي ُْلق ي ببناء صحيح. –أْلق ى 
س ُنع يُده ا  ه ا و لا  تخ  ف ُْخذ ْق ال   ٦
ير ته  ا اْلأُول  ٰ
 ﴾١٢﴿ س 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
ْيأُخُذ -ي  ْفُعُل) فكلمة أ خ ذ  -
 ببناء مهموز الفاء. 
ك  تخ ْرُْج ي د ك  إ ل  ٰ  اْضُمم ْو   ٧
ج ن اح 
ب  ْيض اء  م ْن غ ْير  ُسوٍء آي ًة 
 ﴾٢٢﴿ ُأْخر ى ٰ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
ي ُضمُّ -ي  ْفُعُل) فكلمة ضّم -
 ببناء مضاعف ثلاثي. 
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إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  ه ب ْاذ ْ ٨
  ﴾٤٢﴿ ط غ ى ٰ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
لِ   اْشر ح ْق ال  ر ب ّ  ٩
 ﴾٥٢﴿ ص ْدر ي
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ي ْشر ُح ببناء صحيح. –ش ر ح  
ّر ْو ي   ٠١
   ﴾٦٢﴿ لِ  أ ْمر ي س 
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  عَّل  
 ف  ع ّْل) فكلمة –ي  ْفع ُّل  –
ُر ببناء صحيح. –ي سَّر  
 ي ُي ّس 
ن  اْحُلل ْو   ١١
ُعْقد  ًة م ّ
س اني  
 ﴾ ٧٢﴿ ل ّ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
ف  ع ل  مستتر وجوبا على وزن (
ُيحّل  –) فكلمة حلَّ يفُعل ُ -
 . ببناء مضاعف ثلاثي
ْن  اْجع لو   ٢١
لِ ّ و ز يرًا م ّ
 ﴾ ٩٢﴿ أ ْهل ي
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
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مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل   
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ْجع ُل ببناء صحيح. –ج ع ل  
 ﴾١٣﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُدد ْ ٣١
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
ي ُشدُّ  –ي  ْفُعُل) فكلمة ش دَّ -
 ببناء مضاعف ثلاثي. 
 ﴾٢٣﴿ ُه في  أ ْمر يْشر ك ْو أ  ٤١
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
(أف ْع ل  مستتر وجوبا على وزن 
فكلمة أْفع ْل)  –ي ُْفع ُل  –
 ي ْشر ُك ببناء صحيح.  –أْشر ك  
ف اْقذ ف يه  ه  في  التَّابُوت  اْقذ ف يأ ن   ٥١
في  اْلي م ّ ف  ْلي ُْلق ه  اْلي مُّ با  لسَّاح  ل  
يأ ُْخْذُه ع ُدوٌّ لِ ّ و ع ُدوٌّ لَُّه 
ُتْصن ع  
ني ّ و ل 
و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  مح  بًَّة م ّ
 ﴾ ٩٣﴿ ع ل ٰى ع ْيني  
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
نون والفاعل الياء حذف ال
 –المخاطبة على وزن (ف  ع ل  
اْفع ْل) فكلمة قذف  –ي  ْفع ُل 
 يقذف ببناء صحيح.  –
أ نت  و أ ُخوك  بآ  يا  تي  و لا   اْذه ب ْ ٦١
 ﴾٢٤﴿ ت ن ي ا في  ذ ْكر ي
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
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ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه  ب ا ٧١
  ﴾٣٤﴿ ط غ ى ٰ
 
مبني على صيغة فعل الأمر  الأمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –الاثنين على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة ذ ه ب   –ي  ْفع ُل 
 ي ْذه ُب ببناء صحيح.  –
ل ُه ق  ْوًلا لَّي ًّنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو  قولا  ف   ٨١
  ﴾٤٤﴿ يخ ْش ى ٰ
 
الأمر مبني على صيغة فعل  الأمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –الاثنين على وزن (ف  ع ل  
اف ُْعْل) فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
 يقول ببناء أجواف.  –
إ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك   ُقولا   ف  ت ي اه ُف أ ْ ٩١
يل  و لا   ْرس  ل ْف أ 
م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
ْد ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن ق   ت ُع ذ ّْبهُم ْ
و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع   رَّب ّك  
  ﴾٧٤﴿ اْلهُد ى ٰ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل ألف 
على  ائت ي االاثنين، فعل الأمر 
ُل -وزن (ف  ع ل  
اْفع ْل)  –ي  ْفع 
يأتي ببناء  –فكلمة أتى 
 مهموز الفاء. 
على وزن ُقولا  و فعل الأمر  
اف ُْعْل)  –ي  ْفُعُل  –(ف  ع ل  
يقول ببناء  –فكلمة قال 
أْرس  ْل أجواف. أما فعل الأمر 
فعل الأمر مبني على ضمير 
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مستتر وجوبا على وزن (أف ْع ل  
أْفع ْل) فكلمة  –ي ُْفع ُل  –
ُل ببناء صحيح.  –أْرس ل  
 يُرس 
نَّ في  إ أ ن ْع ام ُكم ْ اْرع ْواو   ُكُلوا ٠٢
ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت لأ ّ ُولِ  
 ﴾٤٥﴿ الن ُّه ى ٰ
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
على  ُكُلواالجماعة، فعل الأمر  
اف ُْعْل)  –ي  ْفُعُل -وزن (ف  ع ل  
يأكل ببناء  –فكلمة أكل 
مهموز الفاء. و فعل الأمر 
-(ف  ع ل    على وزنْرع ْوا ا
اف ْع ْل) فكلمة رعى  –ي  ْفع ُل 
 يرعى ببناء ناقص.-
 ْجع ل ْف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ْحٍر م ّ ْثل ه  ف ا ١٢
ب  ي ْ ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا لاَّ ُنُْل ُفُه 
نح ُْن و لا  أ نت  م ك  اًنا 
 ﴾٨٥﴿ ُسًوى
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
 مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
 ْجع ُل ببناء صحيح. –ج ع ل  
 ائ ُْتواك  ْيد ُكْم ُثمَّ جم ْ ُعوا  ف ا   ٢٢
ق ْد أ ف ْل ح  اْلي  ْوم  م ن  و   ص فًّا
 ﴾ ٤٦﴿ اْست  ْعل ى ٰ
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
جم ْ ُعوا االجماعة، فعل الأمر 
ُل  –ف  ع ل  على وزن (
 –ي  ْفع 
يجم ع -فكلمة جمع اْفع ْل)
ببناء صحيح. و فعل الأمر 
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ُل -على وزن (ف  ع ل   ائ ُْتوا
ي  ْفع 
يأتي  –اْفع ْل) فكلمة أتى  –
 ببناء مهموز الفاء. 
على وزن  ائ ُْتواو فعل الأمر 
ُل -(ف  ع ل  
اْفع ْل)  –ي  ْفع 
يأتي ببناء  –فكلمة أتى 
 مهموز الفاء. 
 أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح  ي ْ ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  ٣٢
له  ُْم ط ر يًقا في   اْضر ب ْب ع ب اد ي ف  
اْلب ْحر  ي  ب ًسا لاَّ تخ  اُف د ر ًكا و لا  
 ﴾ ٧٧﴿ تخ ْش ى ٰ
تستعمل صيغة  أ ْسر  في كلمة  الأمر 
فعل الأمر مبني على حذف 
حرف العلة، والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اْفع ْل) فكلمة  -ي  ْفع ُل  –
 يسري ببناء ناقص. –سرى 
تستعمل  ف اْضر ب ْو كلمة 
صيغة فعل الأمر مبني على 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
فكلمة  اْفع ْل) -ي  ْفع ُل  –
يضرب ببناء  –ضرب 
 صحيح. 
 م ا ر ز ق ْن اُكْم و لا  ُكُلوا  ٤٢
م ن ط ي ّب ات 
ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح  لَّ ع ل ْيُكْم 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
على  ُكُلواالجماعة، فعل الأمر  
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و م ن يح ْل ْل ع ل ْيه  غ ض بي    غ ض بي  
 ﴾ ١٨﴿ ف  ق ْد ه و ى ٰ
اف ُْعْل)  –ي  ْفُعُل -وزن (ف  ع ل  
يأكل ببناء  –فكلمة أكل 
 مهموز الفاء. 
و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل يا   ٥٢
و إ نَّ ر بَُّكُم  ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه  
يُعوا و أ  اتَّب ُعوني  الرَّْحم  ُٰن ف  
ط 
 ﴾ ٠٩﴿ أ ْمر ي
 
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
 اتَّب ُعوالجماعة، فعل الأمر 
ُل  –على وزن (اف ْت  ع ل  
 –ي  ْفت ع 
يّتبع -اف ْت ع ْل) فكلمة اتّبع 
 ببناء مثال. 
على وزن  أط يُعواوفعل الأمر  
ُل  –أف ْع ل  (
أْفع ْل)  –ي ُْفع 
يطيع ببناء -فكلمة أطاع 
 صحيح. 
ف إ نَّ ل ك  في  الح ْي اة   اْذه ب ْق ال  ف   ٦٢
س اس  
و إ نَّ ل ك    أ ن ت  ُقول  لا  م 
و انظُْر إ ل ٰ   م ْوع ًدا لَّن ُتخْل ف ه ُ
إ ل  ٰه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  
لَُّنح ر ّق  نَُّه ُثمَّ ل ن نس  ف نَُّه في    ع اك ًفا
  ﴾٧٩﴿ اْلي م ّ ن ْسًفا
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
مستتر وجوبا على وزن (ف  ع ل  
اف ْع ْل) فكلمة  –ي  ْفع ُل  –
ي ْذه ُب ببناء  –ذ ه ب  
 صحيح. 
ُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  الج ْب ال  ف   ٧٢
 ﴾٥٠١﴿ ي نس  ُفه ا ر بي ّ ن ْسًفا
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
 –مستتر على وزن (ف  ع ل  
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اف ُْعْل) فكلمة قال  –ي  ْفُعُل 
 يقول ببناء أجواف.  –
ْلم لا  ئ ك ة   ٨٢
 اْسُجُدواو إ ْذ ق ُْلن ا ل 
يس  
د م  ف س ج ُدوا إ لاَّ إ ْبل 
لآ 
 ﴾ ٦١١﴿ أ ب  ٰ
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل واو 
-الجماعة على وزن (ف  ع ل  
اف ُْعْل) فكلمة سجد  -ي  ْفُعل ُ
 يسُجُد ببناء صحيح.  –
ْعُضُكْم ب   ًعام  ن ْه ا جم  ياْهب ط ا ق ال   ٩٢
ف إ مَّا يأ  ْت ي  نَُّكم م ّني ّ   ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ 
ُهًدى ف م ن  ات َّب ع  ُهد اي  ف لا  
  ﴾ ٣٢١﴿ ي ض  لُّ و لا  ي ْشق ى ٰ
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
حذف النون والفاعل ألف 
 –(ف  ع ل  الاثنين على وزن 
اْفع ْل) فكلمة هبط  –يْفع ُل 
 يْهب ُط ببناء صحيح. -
 س ب ّح ْع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصبر  ْف   ٠٣
 ر ب ّك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  
بح  ْمد 
و م ْن آنا  ء  اللَّْيل   و ق  ْبل  ُغُروبه  ا
و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك   ب ّح ْف س  
 ﴾٠٣١﴿ ت  ْرض ى ٰ
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
 اْصبر  ْ مستتر، فعل الامر 
ُل -على وزن (ف  ع ل  
 –ي  ْفع 
ْل) فكلمة ص بر   
ي ْصبر  ُ -اْفع 
ببناء صحيح. و فعل 
 –على وزن (فّعل  سب ّح ْالأمر  
فع ّل) فكلمة سّبح  –يفّعل 
 يسّبح ببناء صحيح.  –
  ْأُمر ْو   ١٣
 و اْصط بر  ْأ ْهل ك  با  لصَّلا  ة 
نحَُّْن  لا  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا ع ل ي ْه ا
صيغة فعل الأمر مبني على  الأمر 
السكون والفاعل ضمير 
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و اْلع اق ب ُة   ِۗن  ْرزُُقك  
لت َّْقو ى ٰ
 ﴾ ٢٣١﴿ ل 
 
على  ْأُمر ْو   مستتر، فعل الأمر
اف ُْعْل)  –ي  ْفُعُل -وزن (ف  ع ل  
يأُمُر ببناء  –فكلمة أم ر  
مهموز الفاء. وفعل 
اْصط بر  ْ على وزن الأمر  
افتع ل)  –يفتع ل  -(افتع ل
يصطبر ببناء -فكلمة اصطبر 
 مثال.
ع ن ْه ا م ن لاَّ ي ُْؤم ُن  لا  ي ُصدَّنَّك  ف   ٢٣
 ا و ات َّب ع  ه و اُه ف تر  ْد ى ٰ
 ﴾٦١﴿ به 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"انت" على وزن (ف  ع ل  
لا تْفُعْل) فكلمة   –ي  ْفُعُل 
يصدُّ ببناء مضاعف  –صّد 
 ثلاثي. 
س ُنع يُده ا   تخ  فق ال  ُخْذه ا و لا   ٣٣
ير ته  ا اْلأُول  ٰ
  ﴾١٢﴿ س 
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"انت" على وزن (ف  ع ل  
لا ت  ْفع ْل) فكلمة   –ي  ْفع ُل 
يخاف ببناء  – خاف 
 أجواف. 
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و لا  اْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  بآ  يا  تي   ٤٣
 ﴾٢٤﴿ في  ذ ْكر ي ت ن ي ا
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
على والفاعل ألف الاثنين 
ُل  –وزن (ف  ع ل  
لا   –ي  ْفع 
يني  –ت  ْفع ْل) فكلمة ونى 
 ببناء ناقص ياء. 
إ نَّني  م ع ُكم  ا أ ْسم ُع  لا  تخ  اف اق ال   ٥٣
 ﴾٦٤﴿ و أ ر ى ٰ
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ألف الاثنين على 
لا   –ي  ْفع ُل  –وزن (ف  ع ل  
 –فكلمة خاف ت  ْفع ْل) 
 يخاف ببناء أجواف. 
ف ْأت ي اُه ف  ُقولا  إ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك   ٦٣
يل  و  
ْل م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
لا  ف أ ْرس 
ق ْد ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن  ت ُع ذ ّْبهُم ْ
و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع   رَّب ّك  
 ﴾٧٤﴿ اْلهُد ى ٰ
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –(ف  عَّل  "انت" على وزن 
لا ت ُف ع ّْل) فكلمة   –ي ُْفع ُّل 
يعّذب ببناء  -عذب 
 صحيح. 
وا لا  ت  ْفتر  ُق ال  له  ُم مُّوس ٰى و ي ْل ُكْم  ٧٣
اللَّ ه  ك ذ ًبا ف  ُيْسح  ت ُكم  ع ل ى
و ق ْد خ اب  م ن    ب ع ذ اب ٍ
 ﴾ ١٦﴿ اْفتر  ى ٰ
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل واو الجماعة على 
ُل  –(اف تع ل  وزن 
لا   –ي  ْفتع 
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 –فكلمة اْفتر  ى ت  ْفتع ْل)  
 يْفتر  ي  على ببناء ُمثال. 
إ نَّك  أ نت   لا  تخ  ف ْق ُْلن ا  ٨٣
  ﴾٨٦﴿ اْلأ ْعل ى ٰ
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"انت" على وزن (ف  ع ل  
لا ت  ْفع ْل) فكلمة   –ي  ْفع ُل 
يخاف ببناء  – خاف 
 أجواف. 
ْحي تي   لا  تأ ُْخذ ْق ال  يا  اْبن  أُمَّ  ٩٣
ب ل 
إني ّ خ ش  يُت أ ن  و لا  ب ر ْأس  ي
يل  
ت  ُقول  ف  رَّْقت  ب ْين  ب ني  إ ْسر ائ 
 ﴾ ٤٩﴿  و لم ْ ت  ْرُقْب ق  ْولِ  
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –ن (ف  ع ل  "انت" على وز 
لا ت  ْفُعْل) فكلمة   –ي  ْفُعُل 
يأخذ ببناء مهموز  –أخذ 
 الفاء.
لا  و   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم  ل ُك الح ْقُّ  ٠٤
با  ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن  ت  ْعج ل ْ
و ُقل رَّب ّ   ي ُْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيه ُ
  ﴾٤١١﴿ ز ْدني  ع ْلًما
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"انت" على وزن (ف  ع ل  
لا ت  ْفع ْل) فكلمة   –ي  ْفع ُل 
 يجعل ببناء صحيح. –جعل 
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ع ُدوٌّ لَّك  ف  ُقْلن ا يا  آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا  ١٤
ن  لا  ُيخْر ج  نَّ و ل ز ْوج  ك  ف  
ُكم ا م 
 ﴾ ٧١١﴿ الج ْنَّة  ف  ت ْشق ى ٰ
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
المضارع مع لا الناهية 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"هو" على وزن (ف  ع ل  
ت  ْفُعْل) فكلمة لا   –ي  ْفُعُل 
 يخرج ببناء صحيح. –خرج 
ع ي ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا  لا  تم  ُدَّنَّ و   ٢٤
ن ْ ُهْم ز ْهر ة  الح ْي اة  
 أ ْزو اًجا م ّ
ب ه 
و ر ْزُق ر ب ّك    ۚالدُّ ن ْي ا ل ن  ْفت ن  ُهْم ف يه  
 ﴾ ١٣١﴿ خ ْيرٌ و أ ب ْق ى ٰ
 
صيغة فعل النهي وهو فعل  النهي
الناهية المضارع مع لا 
والفاعل ضمير مستتر تقديره 
 –"أنت" على وزن (ف  ع ل  
لا ت  ْفُعْل) فكلمة   –ي  ْفُعُل 
يمّد ببناء مضاعف  –مّد 
 ثلاثي. 
يُث  ه ل ْو   ٣٤
أ تً  ك  ح د 
 ﴾٩﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
ك  يا   م او   ٤٤
ت ْلك  ب ي م ين 
 ﴾ ٧١﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهام الا
 ه ل ْإ ْذ تم ْش  ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  ٥٤
أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلُه 
 ﴾٠٤﴿ ...
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
 رَّبُُّكم ا يا  ن ْق ال  ف م   ٦٤
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "من".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
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با  ُل اْلُقُرون   م اق ال  ف   ٧٤
 ﴾ ١٥﴿ اْلأُول  ٰ
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا أ ق ال   ٨٤
 ﴾٧٥﴿ ب س  ْحر ك  يا  ُموس ى ٰ
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
ي   ٩٤
ق اُلوا يا  ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
 ﴾ ٥٦﴿ أ ْلق ى ٰ
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن   آم نُتم ْق ال   ٠٥
  ﴾١٧﴿ ل ُكم ْ
 
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم  أ لم  ْ... ق ال  يا  ق  ْوم   ١٥
 ﴾٦٨﴿ ...  و ْعًدا ح س  ًنا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
لا  ي  ر ْون  أ لاَّ ي  ْرج  ُع إ ل ْيه ْم ق  ْوًلا أ ف   ٢٥
ُك له  ُْم ض رًّا و لا  
و لا  يم  ْل 
  ﴾٩٨﴿ ن  ْفًعا
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
م ن  ع ك  إ ْذ  م اق ال  يا  ه اُروُن  ٣٥
  ﴾٢٩﴿ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهام الا
 
خ ْطُبك  يا   م اق ال  ف   ٤٥
  ﴾٥٩﴿ س ام ر يُّ 
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  يا   ٥٥
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة   ه ل ْآد ُم 
 و ُمْلٍك لاَّ 
اْلخُْلد 
 ﴾ ٠٢١﴿ ي  ب ْ ل ى ٰ
 وهي "هل".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
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   ٦٥
ح ش ْرت ني  أ ْعم ٰى و ق ْد  ق ال  ر ب ّ لم 
 ﴾ ٥٢١﴿ ُكنُت ب ص  يرًا
 وهي "ما".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
ف  ل ْم ي  ْهد  له  ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ ل ُهم أ  ٧٥
ن  اْلُقُرون  يم ُْشون  في  
م ّ
في  ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت إنَّ  م س اك ن ه م ْ
 ﴾ ٨٢١﴿ لأ ّ ُولِ  الن ُّه ى ٰ
 وهي "أ".  ستفهامأداة الا ستفهامالا
 
إ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه  اْمُكُثوا  ٨٥
آت يُكم  ع ل ّيإ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّ 
م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّار  
 ﴾ ٠١﴿ ُهًدى
 وهي "لعل"  أداة التمني التمني
 
ن رَّب ّك  ل و ْو   ٩٥
م  ٌة س  ب  ق ْت م 
لا  ك  ل 
ز اًما و أ ج ٌل 
ل ك ان  ل 
 ﴾ ٩٢١﴿ مُّس مًّى
 أداة التمني وهي "لو"  التمني
 
ي   ٠٦
يا  ف  ل مَّا أ تً  ه ا نُود 
  ﴾١١﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
 يا  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   ١٦
  ﴾٧١﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
 وهي "يا".  أداة النداء النداء ﴾٩١﴿ ُموس ى ٰيا  ق ال  أ ْلق ه ا  ٢٦
 يا  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  ٣٦
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
أ ْرض  ن ا ق ال  أ ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن  ٤٦
 ﴾٧٥﴿ ُموس ى ٰ ب س  ْحر ك  يا  
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
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ي  يا  ق اُلوا  ٥٦
ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
  ﴾٥٦﴿ أ ْلق ى ٰ
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
 أ لم ْ ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم يا  ... ق ال   ٦٦
ق  ْوم 
 ﴾٦٨﴿و ْعًدا ...
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
يا  و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  ٧٦
  ﴾٠٩﴿ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه  ...
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ يا  ق ال   ٨٦
  ﴾٢٩﴿ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا
 وهي "يا"  أداة النداء النداء
اْبن  أُمَّ لا  تأ ُْخْذ ب ل ْحي تي  يا  ق ال   ٩٦
 ﴾٤٩﴿ و لا  ب ر ْأس  ي...
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
 يا  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   ٠٧
 ﴾ ٥٩﴿ س ام ر يُّ 
 وهي "يا".  أداة النداء النداء
 وهي "يا".  أداة النداء النداء ﴾ ٧١١﴿آد ُم  ...يا  ف  ُقْلن ا  ١٧
 الإنشائي الطلبي في سورة طه  معاني الكلام .ب 
إن الكلام الإنشائي الطلبي في هذه السورة كان عدده واحدة وسبعون 
آيات بمختلف وله معنيان: المعنى الحقيقي والمعنى غير الحقيقي. المعنى الحقيقي هو 
المعنى الأصلي، والمعنى غير الحقيقي هو الالتزام على معاني أخرى من سياق 
 ٤٨ول التي تدل على المعنى الجديد.الكلام وقرائن الأح
في هذه الباب نحلل الباحثة معاني الكلام الإنشائي التي يكون في سورة 
 طه: 
 
، الدرجة الجامعة الأول، جامعة سونان أمبيل الإسلامية الحكومية الكلام الالكلام الإنشائي الطلبي في سورة المدثرخيرية المودة،   ٤٨
 ٠٤، ص. ٩١٠٢سورابايا، 
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 الأمر في سورة طه  •
ي آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو  اْمُكُثواإ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه   .١
إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّع ل ّ
 ﴾٠١﴿ أ ج  ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
ه أقيمي مكانك فإني أبصرت "الالتماس". أي حين رأى نارا ًفقال لامرأت
نارا، قال ابن عباس: هذا حين قضى الأجل وسار بأهله من مدين يريد 
 ٥٨مصر. 
 ﴾ ٢١﴿ نَّك  با  ْلو اد  اْلُمق دَّس  ُطًوى إ   ن  ْعل ْيك  ف اْخل ْع إ ني ّ أ نا  ر بُّك   .٢
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
م ا يُوح ى ٰ اْست م ع ْو أ نا  اْختر  ُْتك  ف   .٣
 ﴾٣١﴿ ل 
الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل هذه 
 على وجه الإستعلاء. 
م  ني  و أ اْعُبد ْإ نَّني  أ نا  اللَّ ُه لا  إ ل  ٰه  إ لاَّ أ نا  ف   .٤
 ﴾ ٤١﴿ الصَّلا  ة  ل ذ ْكر ي ق 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
 ﴾٩١﴿ ه ا يا  ُموس ى ٰأ ْلق  ق ال   .٥
م الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل هذه الآية تدل على الكلا
 على وجه الإستعلاء. 
 ﴾ ١٢﴿ س ُنع يُده ا س  ير ته  ا اْلأُول  ٰ ه ا و لا  تخ  ف ُْخذ ْق ال   .٦
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
 
 ١٣٢م) ص. ١٧٩١المجلد الثاني، (بيروت: دار الفكر، الطبعة الرابعة،  صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،   ٥٨
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ْن غ ْير  ُسوٍء آي ًة ُأْخر ى ٰ اْضُمم ْو   .٧
ك  تخ ْرُْج ب  ْيض اء  م 
 ﴾٢٢﴿ ي د ك  إ ل ٰ ج ن اح 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
  ﴾٤٢﴿ إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ى ٰ اْذه ب ْ .٨
الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل هذه 
 على وجه الإستعلاء. 
 ﴾ ٥٢﴿ لِ  ص ْدر ي اْشر ح ْق ال  ر ب ّ  .٩
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
 ٦٨أي وس ّ ْعه ونو ّره بلإيمان والنبّوة.   "الدعاء".
ّر ْو ي   .٠١
  ﴾٦٢﴿ لِ  أ ْمر ي س 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
 ٧٨والدعوة. "الدعاء". أي سّهل علّي القيام بما كفلتني من أعباء الرسالة 
س اني   اْحُلل ْو   .١١
 ﴾ ٧٢﴿ ُعْقد  ًة م ّن ل ّ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
 ٨٨"الدعاء". أي حّل هذه اللُّكنة الحاصلة في لساني حتى يفهموا كلامي. 
يلِ ّ و ز ير ً اْجع لو   .٢١
 ﴾ ٩٢﴿ ا م ّ ْن أ ْهل 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
"الدعاء". أي اجعل لِ معينا يساعدني ويكون من أهلي وهو أخي 
 ٩٨هارون. 
 ﴾١٣﴿ ب ه  أ ْزر ي  اْشُدد ْ .٣١
 
 ٣٣٢نفس المراجع، ص.  ٦٨
 نفس المراجع   ٧٨
 نفس المراجع  ٨٨
 نفس المراجع  ٩٨
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
 ٠٩"الدعاء". أي لتقّوي به يا رب ظهري. 
 ﴾٢٣﴿ ُه في  أ ْمر يْشر ك ْو أ  .٤١
ل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى هذه الآية تد
 ١٩"الدعاء". أي اجعله شريكا لِ في النبوة وتبليغ الرسالة.
في  التَّابُوت  ف اْقذ ف يه  في  اْلي م ّ ف  ْلي ُْلق ه  اْلي مُّ با  لسَّاح  ل  يأ ُْخْذُه ع ُدوٌّ ه  اْقذ ف يأ ن   .٥١
ُتْصن ع  ع ل ٰى ع ْيني  لِ ّ و ع ُدوٌّ لَُّه 
ني ّ و ل 
 ﴾٩٣﴿ و أ ْلق ْيُت ع ل ْيك  مح  بًَّة م ّ
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
ْكر يأ نت  و أ ُخوك  بآ  يا  تي  و لا  ت ن ي ا في   اْذه ب ْ .٦١
 ﴾٢٤﴿  ذ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
  ﴾٣٤﴿ إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه ط غ ى ٰ اْذه  ب ا .٧١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
  ﴾٤٤﴿ ل ُه ق  ْوًلا لَّي ًّنا لَّع لَُّه ي  ت ذ كَُّر أ ْو يخ ْش ى ٰ قولا  ف   .٨١
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي بمعنى 
 ٢٩"الارشاد". أي ُقولا لفرعون قولا لطيفا رفيقا.
ْبهُم ْ ْرس  ل ْإ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك  ف أ  ُقولا   ف  ت ي اه ُف أ ْ .٩١
يل  و لا  ت ُع ذ ّ
ْد ق   م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
  ﴾٧٤﴿  و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اْلهُد ى ٰ ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن رَّب ّك  
 
 نفس المراجع  ٠٩
 نفس المراجع  ١٩
 ٦٣٢نفس المراجع، ص.  ٢٩
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ف ْأت ي اُه"  هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي في كلمة "
 " لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء.و"ف  ُقولا  " و"ف أ ْرس  ل ْ
 ﴾ ٤٥﴿ نَّ في  ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت لأ ّ ُولِ  الن ُّه ى ٰإ أ ن ْع ام ُكم ْ اْرع ْواو   ُكُلوا .٠٢
ُكُلوا "   حقيقي في كلمة "هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر 
 لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء. و"و اْرع ْوا" 
ُفُه نح ُْن و لا  أ نت   ْجع ل ْف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ْحٍر م ّ ْثل ه  ف ا .١٢
ب  ي ْ ن  ن ا و ب  ي ْن ك  م ْوع ًدا لاَّ ُنُْل 
 ﴾ ٨٥﴿ م ك اًنا ُسًوى
الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل هذه 
 على وجه الإستعلاء. 
 ﴾٤٦﴿ ق ْد أ ف ْل ح  اْلي  ْوم  م ن  اْست  ْعل ى ٰو   ص فًّا ائ ُْتواك  ْيد ُكْم ُثمَّ جم ْ ُعوا  ف ا   .٢٢
الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي في كلمة  هذه الآية تدل على الكلام 
 لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء. اجم ْ ُعوا" و" ائ ُْتوا " "
ي ف   أ ْسر  و ل ق ْد أ ْوح  ي ْ ن ا إ ل ٰ ُموس ٰى أ ْن  .٣٢
له  ُْم ط ر يًقا في  اْلب ْحر  ي  ب ًسا  اْضر ب ْب ع ب اد 
 ﴾ ٧٧﴿ لاَّ تخ  اُف د ر ًكا و لا  تخ ْش ى ٰ
أ ْسر   هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي في كلمة  "
 لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء. " و" ف اْضر ْب " 
 م ا ر ز ق ْن اُكْم و لا  ت ْطغ ْوا ف يه  ف  ي ح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض بي  ُكُلوا  .٤٢
و م ن   م ن ط ي ّب ات 
 غ ض بي  ف  ق ْد ه و ى ٰ
 ﴾١٨﴿ يح ْل ْل ع ل ْيه 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
إ نَّ ر بَُّكُم الرَّْحم  ُٰن و   و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل يا  ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه   .٥٢
يُعوا و أ  اتَّب ُعوني  ف  
 ﴾٠٩﴿ أ ْمر يط 
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 هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي في كلمة  "
 لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء. اتَّب ُعوني  " و"   ط يُعوا" 
س اس   اْذه ب ْق ال  ف   .٦٢
و إ نَّ ل ك  م ْوع ًدا لَّن   ف إ نَّ ل ك  في  الح ْي اة  أ ن ت  ُقول  لا  م 
لَُّنح ر ّق  نَُّه ُثمَّ ل ن نس  ف نَُّه في  اْلي م ّ   و انظُْر إ ل  ٰ إ ل  ٰه ك  الَّذ ي ظ ْلت  ع ل ْيه  ع اك ًفا  ُتخْل ف ه ُ
  ﴾٧٩﴿ ن ْسًفا
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
ُفه ا ر بي ّ ن ْسًفاُقْل و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  الج ْب ال  ف   .٧٢
 ﴾٥٠١﴿ ي نس 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
ْلم لا  ئ ك ة   .٨٢
يس  أ ب  ٰ اْسُجُدواو إ ْذ ق ُْلن ا ل 
د م  ف س ج ُدوا إ لاَّ إ ْبل 
 ﴾ ٦١١﴿ لآ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
ف إ مَّا يأ  ْت ي  نَُّكم م ّني ّ ُهًدى ف م ن    ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ع ُدوٌّ ب   م  ن ْه ا جم  يًعااْهب ط ا ق ال   .٩٢
  ﴾٣٢١﴿ ي ْشق ى ٰات َّب ع  ُهد اي  ف لا  ي ض  لُّ و لا  
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي لأنه طلب الفعل 
 على وجه الإستعلاء. 
 ر ب ّك  ق  ْبل  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل   س ب ّح ْع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  و   اْصبر  ْف    .٠٣
بح  ْمد 
 ﴾٠٣١﴿ و أ ْطر اف  الن َّه ار  ل ع لَّك  ت  ْرض ى ٰ ب ّح ْو م ْن آنا  ء  اللَّْيل  ف س   ُغُروبه  ا
 " هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر غير حقيقي في كلمة
) أي فاصبر يا ف اْصبر  ْ ع ل ٰى م ا ي  ُقوُلون  ( بمعنى "الارشاد"."س ب ّْح" "، و ف اْصبر  ْ
 ر ب ّك  ق  ْبل  محمد على ما يقول هؤلاء المكذبون من قومك، (
و س ب ّْح بح  ْمد 
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صّل وأنت حامد لربك قبل طلوع الشمس  طُُلوع  الشَّْمس  و ق  ْبل  ُغُروبه  ا)
 ٣٩صلاة الصبح، وقبل غروبها صلاة العصر. 
 و ا ْأُمر ْو   .١٣
و اْلع اق ب ُة  ِۗ نحَُّْن ن  ْرزُُقك   لا  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا ع ل ي ْه ا ْصط بر  ْأ ْهل ك  با  لصَّلا  ة 
لت َّْقو ى ٰ
 ﴾ ٢٣١﴿ ل 
" و ْأُمْر  هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للأمر حقيقي في كلمة "
وغير حقيقي في كلمة "و اْصط بر  ْ "  لأنه طلب الفعل على وجه الإستعلاء.
 ٤٩بمعنى "الارشاد" أي واصبر أنت على أدائها بخشوعها وآدابها. 
 النهي في سورة طه  .٢
 ا و ات َّب ع  ه و اُه ف تر  ْد ى ٰ لا  ي ُصدَّنَّك  ف   .١
 ﴾ ٦١﴿ ع ن ْه ا م ن لاَّ ي ُْؤم ُن به 
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى 
صرفنك يا موسى ي ُصدَّنَّك  ع ن ْه ا م ن لاَّ ي ُْؤم ُن بها) أي لا يلا  ف  "الإرشاد". (
 ٥٩عن التأهب للساعة والتصديق بها بها من لا يوقن بها. 
  ﴾١٢﴿ س ُنع يُده ا س  ير ته  ا اْلأُول  ٰ  تخ  فق ال  ُخْذه ا و لا   .٢
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي حقيقي لأنه طلب 
 الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
ي ااْذه ْب أ نت  و أ ُخوك  بآ  يا  تي  و   .٣
 ﴾٢٤﴿ في  ذ ْكر ي لا  ت ن 
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى 
) أي لاتفترا وتقص ّ را في ذكر الله. ت ن ي ا في  ذ ْكر ي لا  "الإرشاد". (
 ٦٩
 ﴾ ٦٤﴿ إ نَّني  م ع ُكم  ا أ ْسم ُع و أ ر ى ٰ لا  تخ  اف اق ال   .٤
 
 ١٥٢نفس المراجع، ص. ٣٩
 ٢٥٢ص.نفس المراجع،  ٤٩
 ٢٣٢نفس المراجع، ص. ٥٩
 ٦٣٢ نفس المراجع، ص.٦٩
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هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى 
"الائتناس" . أي لا تخفا من سطوته إنني معكما بالنصرة والعون أسمع جوابه 
 لكما، وأرى ما يفعل بكما.
يل  و  ف ْأت ي اُه ف  ُقولا  إ ناَّ ر ُسولا  ر ب ّك  ف أ ر ْ .٥
ْل م ع ن ا ب ني  إ ْسر ائ 
ق ْد ج  ئ ْ ن اك   لا  ت ُع ذ ّْبهُم ْس 
 ﴾ ٧٤﴿ و السَّلا  ُم ع ل ٰى م ن  ات َّب ع  اْلهُد ى ٰ بآ  ي ٍة م ّن رَّب ّك  
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي حقيقي لأنه طلب 
 لفعل على وجه الاستعلاء. الكف عن ا
ت ُكم ب ع ذ اب ٍ لا  ت  ْفتر  ُوا ع ل ىق ال  له  ُم مُّوس ٰى و ي ْل ُكْم  .٦
و ق ْد   اللَّ ه  ك ذ ًبا ف  ُيْسح 
 ﴾ ١٦﴿ خ اب  م ن  اْفتر  ى ٰ
حقيقي بمعنى هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير 
"التهديد". أي قال موسى للسحرة جاء بهم فرعون: ويلكم لا تختلقوا على 
 ٧٩الله الكذب فيهلككم ويستأصلكم بعذاب هائل.
  ﴾٨٦﴿ إ نَّك  أ نت  اْلأ ْعل ى ٰ لا  تخ  ف ْق ُْلن ا  .٧
الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى هذه الأية تدل على الكلام 
 ٨٩"الائتناس". أي قلنا لموسى لا تخف مِا توهمت فإنك أنت الغالب المنتصر. 
ي لا  تأ ُْخذ ْق ال  يا  اْبن  أُمَّ  .٨
ْحي تي  و لا  ب ر ْأس 
إني ّ خ ش  يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت  ب ْين   ب ل 
يل  و لم ْ ت  ْرُقْب 
 ﴾ ٤٩﴿ ق  ْولِ  ب ني  إ ْسر ائ 
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي حقيقي لأنه طلب 
 الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. 
ن ق  ْبل  أ ن ي ُْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيه ُ لا  ت  ْعج ل ْو   ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم  ل ُك الح ْقُّ  .٩
 با  ْلُقْرآن  م 
  ﴾٤١١﴿ و ُقل رَّب ّ ز ْدني  ع ْلًما
 
 ٨٣٢نفس المراجع، ص. ٧٩
 ٩٣٢نفس المراجع، ص. ٨٩
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هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى 
ي ُْقض ٰى إ ل ْيك  و ْحُيُه) أي إذا أقرأك  و لا  ت  ْعج ْل با  ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن"الإرشاد". (
جبريل القرآن فلا تتعجل بالقراءة معه، بل استمع إليه واصبر حتى يفرغ من 
 ٩٩تلاوته و حينئٍذ تقرأه أنت. 
 لا  ُيخْر ج  نَّ ف  ُقْلن ا يا  آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ك  ف   .٠١
ن  الج ْنَّة 
ُكم ا م 
 ﴾ ٧١١﴿ ف  ت ْشق ى ٰ
هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير حقيقي بمعنى 
ن  الج ْنَّة  ف  ت ْشق ى ٰ ف لا  "الإرشاد". (
)أي لا تطيعاه فيكون سببا ً ُيخْر ج  نَُّكم ا م 
لى شقائه مراعاًة للفواصل لإخراجكما من الجنة فتشقيان، وإنَّا اقتصر ع
 ٠٠١ولاستلزام شقائه لشقائها.
ن  ُهْم  لا  تم  ُدَّنَّ و   .١١
ن ْ ُهْم ز ْهر ة  الح ْي اة  الدُّ ن ْي ا ل ن  ْفت 
 أ ْزو اًجا م ّ
ع ي ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه 
 ﴾ ١٣١﴿ و ر ْزُق ر ب ّك  خ ْيرٌ و أ ب ْق ى ٰ  ۚف يه  
حقيقي بمعنى هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنهي غير 
 أ ْزو اًجا م ّ ن ْ ُهْم) أي لا تنظر إل "التحقير". (
و لا  تم  ُدَّنَّ ع ي ْ ن  ْيك  إ ل ٰ م ا م ت َّْعن ا ب ه 
 ١٠١ما متعنا به أصنافا من الكفار من نعيم الدنيا وبهرجها الخادع.
 ستفهام في سورة طهالا •
يُث ُموس ى ٰ ه ل ْو   .١
 ﴾ ٩﴿ أ تً  ك  ح د 
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
للتصديق بمعنى "التشويق". لما يلقي إليه أي هل بلغك يا محمد خبر 
 ٢٠١موسى وقصته العجيبة الغربية؟.
 
 ٩٤٢نفس المراجع، ص. ٩٩
 نفس المراجع  ٠٠١
 ٢٥٢نفس المراجع، ص. ١٠١
 ١٣٢نفس المراجع، ص. ٢٠١
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ك  يا  ُموس ى ٰ م او   .٢
 ﴾ ٧١﴿ ت ْلك  ب ي م ين 
ستفهام حقيقي بمعنى " هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 ٣٠١الاستئناس". أي وما هذه التي بيمينك يا موسى؟ أليست عصا؟ 
ف  ر ج  ْعن اك  إ ل  ٰ أُم ّك  ك ْي  أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُله ُ ه ل ْإ ْذ تم ْش  ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  .٣
ن  اْلغ م ّ و ف  ت  نَّاك  ف ُُتونا ً
ف  ل ب ْثت    ۚت  ق رَّ ع ي ْ ن ُه ا و لا  تح ْز ن  و ق  ت  ْلت  ن  ْفًسا ف  ن جَّي ْ ن اك  م 
ْئت  ع ل ٰى ق د  ٍر يا  ُموس ى ٰ
ين  في  أ ْهل  م ْدي ن  ُثمَّ ج 
 ﴾ ٠٤﴿  س  ن 
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
للتصديق بمعنى "التشويق"، أي حين تمشي اختك وتتّبع أثرك فتقول لآل 
فرعون حين طلبوا لك المراضع: هل أدلكم على من يضمن لكم حضانته 
 ٤٠١ورضاعته؟. 
  ﴾٩٤﴿  رَّبُُّكم ا يا  ُموس ى ٰن ْق ال  ف م   .٤
ستفهام حقيقي لأنه هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
 ﴾ ١٥﴿ با  ُل اْلُقُرون  اْلأُول  ٰ م اق ال  ف   .٥
ستفهام حقيقي لأنه هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا ب س  ْحر ك  يا  ُموس ى ٰأ ق ال   .٦
 ﴾٧٥﴿ ج  ئ ْ ت  ن ا ل 
ستفهام حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 للتصديق لأنه طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن أ ْلق ى ٰ .٧
 ﴾٥٦﴿ ق اُلوا يا  ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
ستفهام حقيقي للتصّور هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 لأنه طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
 
 ٢٣٢نفس المراجع، ص ٣٠١
 ٤٣٢نفس المراجع، ص. ٤٠١
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 إنَُّه ل ك ب يرُُكُم الَّذ ي ع لَّم ُكُم الس ّْحر   ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن  ل ُكْم  آم نُتم ْق ال   .٨
لا  ٍف و لأ  ُص ل ّب  نَُّكْم في  ُجُذوع  النَّْخل  ف لأ  ُق ط ّع نَّ 
ي ُكْم و أ ْرُجل ُكم م ّ ْن خ 
أ ْيد 
  ﴾١٧﴿ و ل ت  ْعل ُمنَّ أ ي ُّن ا أ ش دُّ ع ذ  اًبا و أ ب ْق ى ٰ
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
للتصديق بمعنى "التعجب". أي قال فرعون للسحرة: آمنتم بموسى 
 ٥٠١وصدقتموه بما جاء به قبل أن أسمح لكم بذلك وقبل أن تستأذنوني؟.
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا  أ لم  ْق ال  يا  ق  ْوم   ۚ ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل  ٰ ق  ْوم ه  غ ْضب ان  أ س  ًفا  .٩
اْلع ْهُد أ ْم أ ر دتُُّْ أ ن يح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب م ّن رَّب ُّكْم  أ ف ط ال  ع ل ْيُكم ُ  ۚح س  ًنا
 ﴾ ٦٨﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا ح س  ًنا) أي  أ لم  ْق ال  يا  ق  ْوم  ( للتصديق بمعنى "التوبيخ". 
ي ع 
 ٦٠١ألم يعدكم بإنزال التوراة فيها الهدى والنور؟ 
ُك له  ُْم ض رًّا و لا  ن  ْفًعاأ ف   .٠١
ُع إ ل ْيه ْم ق  ْوًلا و لا  يم  ْل 
 ﴾ ٩٨﴿ لا  ي  ر ْون  أ لاَّ ي  ْرج 
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
للتصديق بمعنى "التوبيخ". أي أفلا يعلمون أن العجل الذى زعموا أنه 
إلهم لا يرّد لهم جوابا، ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعا 
 ٧٠١فكيف بكون إلها؟. 
 أ ف  ع ص ْيت   أ لاَّ ت  تَّب ع ن  ﴾٢٩﴿ م ن  ع ك  إ ْذ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا م اق ال  يا  ه اُروُن  .١١
 ﴾ ٣٩﴿ أ ْمر ي
ستفهام  غير  حقيقي هذه  الأية  تدل  على  الكلام  الإنشائي  الطلبي  للا 
أ لاَّ  م ن  ع ك   إ ْذ  ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا م اق ال   يا  ه اُروُن (  ".الأمرللتصديق بمعنى "
 
 ٠٤٢نفس المراجع، ص. ٥٠١
 ٤٤٢نفس المراجع، ص. ٦٠١
 المراجع نفس  ٧٠١
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) أي : فيما  أ ْمر ي أ ف  ع ص ْيت  ) أي: فتخبرني بهاذا الأمر أول ما وقع (ت  تَّب ع ن  
و ق ال  ُموس ٰى لأ  خ  يه  ه ٰ ُرون   ٱۡخُلۡفني  في  كنت تقدمت  إليك: وهو قوله: (
ين  
ُمۡفس  د 
ۡ
ۡح و لا  ت  تَّب ۡع س ب يل  ٱل
ي و أ ۡصل 
 ٨٠١) ق  ۡوم 
 > ٢٤١<الأعراف 
ر يُّ  م اق ال  ف   .٢١
 ﴾٥٩﴿ خ ْطُبك  يا  س ام 
ستفهام حقيقي للتصّور الطلبي للاهذه الأية تدل على الكلام الإنشائي 
 لأنه طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
 و ُمْلٍك  ه ل ْف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  يا  آد ُم  .٣١
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة  اْلخُْلد 
 ﴾ ٠٢١﴿ لاَّ ي  ب ْ ل ى ٰ
ستفهام غير حقيقي الإنشائي الطلبي للا هذه الأية تدل على الكلام
للتصديق بمعنى "التشويق". أي قال له إبليس اللعين: هل أدلك يا آدام 
على شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلا، ونال الملك الدائم الذي 
لا يزول أبدا؟ وهذه مكيدة ظاهرها النصيحة ومتى كان اللعين 
 ٩٠١ناصحا. 
   .٤١
 ﴾ ٥٢١﴿ ح ش ْرت ني  أ ْعم ٰى و ق ْد ُكنُت ب ص  يرًا ق ال  ر ب ّ لم 
ستفهام غير حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
للتصديق بمعنى "التشويق". أي قال الكافر: يا رب بأي ذنٍب عاقبتني 
 ٠١١بالعمى وقد كنت في الدنيا بصيرا؟. 
 
، بيروت لبنان : در الكتاب العلمية، مجهول السنة، ص. تفسير القرآن العظيم ابي الفداء إسماعيل إبن كثير القريش الدمشقي،  ٨٠١
   ٢١٣
 
 ٠٥٢نفس المراجع،ص. ٩٠١
 نفس المراجع  ٠١١
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 يم ُْشون  في  م س اك ن ه م ْأ  .٥١
ن  اْلُقُرون 
في  إنَّ  ف  ل ْم ي  ْهد  له  ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا ق  ب ْ ل ُهم م ّ
 ﴾ ٨٢١﴿ ذ ٰل ك  لآ  يا  ٍت لأ ّ ُولِ  الن ُّه ى ٰ
للتصّور ستفهام حقيقي هذه الأية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للا
 لأنه طلب الفهم على شيء لا يفهم به. 
 التمن في سورة طه •
يإ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه  اْمُكُثوا إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا لَّ  .١
آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو  ع ل ّ
 ﴾٠١﴿ أ ج  ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى
في هذه الأية يوجد الكلام الإنشائي الطلبي للتمني غير حقيقي بمعنى 
 ع ل ّيلَّ ( . أيالمطلوب هنا مِكن غير مطوع في حصولهلأن   "الترجي"
آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّار  ُهًدى) أي لعلي آتيكم بشعلة من 
  ١١١النار تستدفعون بها أجد هاديا يدلني على طريق. 
ز اًما و أ ج ٌل مُّس مًّىل و ْو   .٢
م  ٌة س  ب  ق ْت م ن رَّب ّك  ل ك ان  ل 
 ﴾ ٩٢١﴿ لا  ك  ل 
في هذه الأية يوجد الكلام الإنشائي الطلبي للتمني غير حقيقي بمعنى 
أي لولا قضاء . المطلوب هنا مِكن غير مطوع في حصوله لأن  "الترجي"
الله بتأخير والمعنى ولولا كلمة وأجل مسّمى لكان لزاما أي لكان العذاب 
 ٢١١لهم، وإّنَّا أّخره لتعتدل رءوس الآي. لازما 
 النداء في سورة طه •
ي   .١
  ﴾١١﴿ ُموس ى ٰيا  ف  ل مَّا أ تً  ه ا نُود 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي الله إل لأنه 
 موسى.
  ﴾٧١﴿ ُموس ى ٰ يا  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   .٢
 
 ١٣٢نفس المراجع، ص. ١١١
 ١٥٢نفس المراجع، ص. ٢١١
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي الله إل لأنه 
 موسى.
 ﴾٩١﴿ ُموس ى ٰيا  ق ال  أ ْلق ه ا  .٣
ي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي هذه الآية تدل على الكلام الإنشائ
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي الله إل لأنه 
 موسى.
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ يا  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  .٤
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي فرعون إل لأنه 
 موسى.
 ﴾٧٥﴿ ُموس ى ٰ ق ال  أ ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا ب س  ْحر ك  يا   .٥
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي فرعون إل لأنه 
 موسى.
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  يا  ق اُلوا  .٦
  ﴾٥٦﴿ أ وَّل  م ْن أ ْلق ى ُٰموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي السحرة لأنه 
 إل موسى.
ًفا ف  ر ج ع  ُموس ٰى إ ل  ٰ ق  ْوم ه   .٧
ق  ْوم  أ لم ْ ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا يا  ق ال   ۚ غ ْضب ان  أ س 
أ ف ط ال  ع ل ْيُكُم اْلع ْهُد أ ْم أ ر دتُُّْ أ ن يح  لَّ ع ل ْيُكْم غ ض ٌب م ّن رَّب ُّكْم   ۚح س  ًنا
 ﴾ ٦٨﴿ ف أ ْخل ْفُتم مَّْوع د ي
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هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي موسى إل لأنه 
 قومه.
نُتم يا  و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن ق  ْبُل  .٨
 و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّْحم  ُٰن ب  ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت 
ه 
  ﴾٠٩﴿ ف اتَّب ُعوني  و أ ط يُعوا أ ْمر ي
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي هارون إل لأنه 
 قومه.
  ﴾٢٩﴿ ه اُروُن م ا م ن  ع ك  إ ْذ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوايا  ق ال   .٩
تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي هذه الآية 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي موسى إل لأنه 
 هارون. 
ْحي تي  و لا  ب ر ْأس  ييا  ق ال   .٠١
إ ني ّ خ ش  يُت أ ن ت  ُقول  ف  رَّْقت   اْبن  أُمَّ لا  تأ ُْخْذ ب ل 
يل  و لم ْ ت  ْرُقْب ق  ْولِ  ب ْين  ب ني  
 ﴾ ٤٩﴿ إ ْسر ائ 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي هارون إل لأنه 
 موسى.
ر   يا  ق ال  ف م ا خ ْطُبك   .١١
 ﴾٥٩﴿ يُّ س ام 
هذه الآية تدل على الكلام الإنشائي الطلبي للنداء البعيد بمعنى حقيقي 
طلب الإقبال بحرف نائب مناب  أنادى. ولذالك ينادي موسى إل لأنه 
 سامري.
ن  الج ْنَّة  آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا ع ُدوٌّ لَّك  يا  ف  ُقْلن ا  .٢١
ك  ف لا  ُيخْر ج  نَُّكم ا م 
و ل ز ْوج 
 ﴾ ٧١١﴿ ف  ت ْشق ى ٰ
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 يقيقح نىعبم ديعبلا ءادنلل بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا ىلع لدت ةيلآا هذه
 هنلأ لإ الله يداني كلاذلو .ىدناأ  بانم بئنا فربح لابقلإا بلط
.مادآ 
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 جدول الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه 
 الأمر .١
 السبب  المعنى  المسند اليه  المسند الآيات  نَّرة
إ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال   ١
إ ني ّ  اْمُكُثوالأ  ْهل ه  
آن ْسُت نا  رًا 
 ﴾٠١﴿..
فعل الأمر 
 "اْمُكُثوا" 
أنتم (اهل 
 موسى)
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
العل على 
وجه 
 الالتماس. 
ف اْخل ْع إ ني ّ أ نا  ر بُّك   ٢
نَّك  با  ْلو اد  إ   ن  ْعل ْيك  
اْلُمق دَّس  
 ﴾٢١﴿ ُطًوى
فعل الأمر 
 "اْخل ْع"
أنت 
(موسى) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
 اْست م ع ْو أ نا  اْختر  ُْتك  ف   ٣
م ا يُوح ى ٰ
 ﴾ ٣١﴿ ل 
 
فعل الأمر 
 "اْست م ْع" 
أنت 
(موسى) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
إ نَّني  أ نا  اللَّ ُه لا  إ ل  ٰه  إ لاَّ  ٤
م  ني  و أ اْعُبد ْأ نا  ف  
 ق 
الصَّلا  ة  
 ﴾ ٤١﴿ ل ذ ْكر ي
فعل الأمر 
"اْعُبْد" و 
 "أ ق م  "
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
على  الفعل
وجه 
 .الإستعلاء
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ه ا يا  أ ْلق  ق ال   ٥
 ﴾ ٩١﴿ ُموس ى ٰ
فعل الأمر 
 "أْلق  "
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ه ا و لا  ُخذ ْق ال   ٦
س ُنع يُده ا س  ير ته  ا  تخ  ف ْ
 ﴾ ١٢﴿ اْلأُول  ٰ
فعل الأمر 
 ُخْذ" "
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ي د ك  إ ل  ٰ  اْضُمم ْو   ٧
ك  تخ ْرُْج ب  ْيض اء  
ج ن اح 
م ْن غ ْير  ُسوٍء آي ًة 
 ﴾٢٢﴿ ُأْخر ى ٰ
فعل الأمر 
 اْضُمْم" "
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه ب ْ ٨
  ﴾٤٢﴿ ط غ ى ٰ
 
فعل الأمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
على  الفعل
وجه 
 .الإستعلاء
لِ   اْشر ح ْق ال  ر ب ّ  ٩
 ﴾٥٢﴿ ص ْدر ي
 
فعل الأمر 
 "اْشر ْح" 
أنت (الله) 
ضمير 
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء.  وجه
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مستتر 
 وجوبا
ّر ْو ي   ٠١
لِ   س 
   ﴾٦٢﴿ أ ْمر ي
 
فعل الأمر 
ّْر" 
 "   يس 
أنت (الله) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ن  اْحُلل ْو   ١١
ُعْقد  ًة م ّ
س اني  
 ﴾ ٧٢﴿ ل ّ
 
فعل الأمر 
 "اْحُلْل"
أنت (الله) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ْن  اْجع لو   ٢١
لِ ّ و ز يرًا م ّ
 ﴾ ٩٢﴿ أ ْهل ي
فعل الأمر 
 "اْجع ل"
أنت (الله) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ب ه   اْشُدد ْ ٣١
 ﴾١٣﴿ أ ْزر ي
 
فعل الأمر 
 "اْشُدْد" 
أنت (الله) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
ُه في  ْشر ك ْو أ  ٤١
 ﴾ ٢٣﴿ أ ْمر ي
 
فعل الأمر 
 أْشر ْك""
أنت (الله) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
على  الفعل
 الدعاء وجه
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ه  في  التَّابُوت  اْقذ ف يأ ن   ٥١
ف اْقذ ف يه  في  اْلي م ّ ... 
 ﴾ ٩٣﴿
فعل الأمر 
 اْقذ ف يه ""
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 . وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
أ نت  و أ ُخوك   اْذه ب ْ ٦١
بآ  يا  تي  و لا  ت ن ي ا في  
 ﴾ ٢٤﴿ ذ ْكر ي
فعل الأمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 . وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
إ ل  ٰ ف ْرع ْون  إ نَُّه  اْذه  ب ا ٧١
  ﴾٣٤﴿ ط غ ى ٰ
 
فعل الأمر 
 "اْذه  با" 
أنتما 
(موسى و 
 ) هارون
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ل ُه ق  ْوًلا لَّي ًّنا لَّع لَُّه  قولا  ف   ٨١
ي  ت ذ كَُّر أ ْو 
  ﴾٤٤﴿ يخ ْش ى ٰ
فعل الأمر 
 "ُقولا  "
أنتما 
(موسى و 
 ) هارون
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
الفعل على 
 الارشاد  وجه
إ ناَّ ر ُسولا   ُقولا   ف  ت ي اه ُف أ ْ ٩١
م ع ن ا ب ني   ْرس  ل ْر ب ّك  ف أ 
يل  .
  ﴾٧٤﴿..إ ْسر ائ 
فعل الأمر 
"ُقولا  " و 
 "أْرس  ْل"
أنتما 
(موسى و 
) و هارون
أنت 
 (فرعون)
غير 
 حقيقي
طلب  لأنه
الفعل على 
 الارشاد  وجه
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 اْرع ْواو   ُكُلوا ٠٢
 ﴾٤٥﴿ ... أ ن ْع ام ُكم ْ
فعل الأمر 
"ُكُلوا" و " 
 "اْرع ْوا"
لأنه طلب  حقيقي أنتم
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ف  ل ن ْأت ي  نَّك  ب س  ْحٍر م ّ ْثل ه   ١٢
ب  ي ْ ن  ن ا و ب  ي ْن ك   ْجع ل ْف ا
 ﴾٨٥﴿ م ْوع ًدا...
فعل الأمر 
 "اْجع ْل"
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 . وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
 ائ ُْتواك  ْيد ُكْم ُثمَّ جم ْ ُعوا  ف ا   ٢٢
اْلي  ْوم  ق ْد أ ف ْل ح  و   ص فًّا
 ﴾ ٤٦﴿ م ن  اْست  ْعل ى ٰ
فعل الأمر 
اجم ْ ُعوا" و "
 "ائ ُْتوا " 
لأنه طلب  حقيقي أنتم
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
و ل ق ْد أ ْوح  ي ْ ن ا إ ل ٰ  ٣٢
 أ ْسر  ُموس ٰى أ ْن 
له  ُْم  اْضر ب ْب ع ب اد ي ف  
 ﴾٧٧﴿ط ر يًقا ...
فعل الأمر 
أ ْسر  " و "
"ف اْضر ْب 
 "
أنت 
 (موسى)
ضمير 
مستتر 
 . وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
م ن ط ي ّب ات  م ا ُكُلوا  ٤٢
 ﴾١٨﴿ر ز ق ْن اُكْم ...
فعل الأمر 
 "ُكُلوا"
أنتم (بني 
 )اسرائيل
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
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يا  ق  ْوم  إ نََّّ ا فُت نُتم ... ٥٢
و إ نَّ ر بَُّكُم الرَّْحم  ُٰن  ب ه  
يُعوا و أ  اتَّب ُعوني  ف  
ط 
 ﴾ ٠٩﴿ أ ْمر ي
فعل الأمر 
اتَّب ُعوني  " و "
 "أط يُعوا" 
أنتم (بني 
 )اسرائيل
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ف إ نَّ ل ك   اْذه ب ْق ال  ف   ٦٢
في  الح ْي اة  أ ن ت  ُقول  لا  
س اس  
  ﴾٧٩﴿ ... م 
فعل الأمر 
 "اْذه ْب"
أنت 
 (سامري) 
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
و ي ْسأ ُلون ك  ع ن  الج ْب ال   ٧٢
ي نس  ُفه ا ر بي ّ ُقْل ف  
 ﴾ ٥٠١﴿ ن ْسًفا
فعل الأمر 
 "ُقْل"
أنت (نبي 
محمد 
 ص.م) 
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ْلم لا  ئ ك ة   ٨٢
و إ ْذ ق ُْلن ا ل 
لآ  د م   اْسُجُدوا
يس  
ف س ج ُدوا إ لاَّ إ ْبل 
 ﴾ ٦١١﴿ أ ب  ٰ
فعل الأمر 
 "اْسُجُدوا " 
أنتم 
 (ابليس)
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
م  ن ْه  ا اْهب ط ا ق ال   ٩٢
ْعُضُكْم ل ب  ْعٍض ب   جم  يًعا
  ﴾٣٢١﴿... ع ُدوٌّ 
فعل الأمر 
 "اْهب ط ا"
أنتما (آدام 
 و هوى) 
لأنه طلب  حقيقي
الفعل على 
وجه 
 .الإستعلاء
ع ل ٰى م ا  اْصبر  ْف   ٠٣
  س ب ّح ْي  ُقوُلون  و  
بح  ْمد 
ر ب ّك  ق  ْبل  طُُلوع  
فعل الأمر 
" ف اْصبر  ْ"
 "س ب ّْح" و
ضمير أنت (
مستتر 
 ) وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
الفعل على 
 الارشاد  وجه
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الشَّْمس  و ق  ْبل  
آنا  ء  اللَّْيل  و م ْن  ُغُروبه  ا
و أ ْطر اف  الن َّه ار   ب ّح ْف س  
ل ع لَّك  
 ﴾٠٣١﴿ ت  ْرض ى ٰ
  ْأُمر ْو   ١٣
أ ْهل ك  با  لصَّلا  ة 
لا   ع ل ي ْه ا و اْصط بر  ْ
نحَُّْن  ن ْسأ ُلك  ر ْزقًا
و اْلع اق ب ُة   ِۗن  ْرزُُقك  
لت َّْقو ى ٰ
 ﴾ ٢٣١﴿ ل 
فعل الأمر 
" و و ْأُمْر "
 "و اْصط بر  ْ " 
ضمير أنت (
مستتر 
 ) وجوبا
حقيقي و 
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
الفعل على 
وجه 
. و الإستعلاء
طلب الفعل 
 على وجه
 الارشاد
 
 النهي  .٢
 السبب  المعنى  المسند اليه  المسند الآيات  نَّرة
ع ن ْه ا  لا  ي ُصدَّنَّك  ف   ١
 ا و ات َّب ع  
م ن لاَّ ي ُْؤم ُن به 
 ﴾ ٦١﴿ ه و اُه ف تر  ْد ى ٰ
 
فعل المضارع 
 مع لا نهية "
 "لا  ي ُصدَّنَّك  
أنت 
(موسى) 
ضمير 
مستتر 
  وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه الارشاد 
 ق ال  ُخْذه ا و لا   ٢
س ُنع يُده ا س  ير ته  ا  تخ  ف
  ﴾١٢﴿ اْلأُول  ٰ
فعل المضارع 
 لا  مع لا نهية "
 "تخ  ف
أنت 
(موسى) 
ضمير 
لأنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
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مستتر  
 وجوبا
وجه 
 الاستعلاء.
اْذه ْب أ نت  و أ ُخوك   ٣
في   و لا  ت ن ي ابآ  يا  تي  
 ﴾ ٢٤﴿ ذ ْكر ي
 
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 " ت ن ي ا
أنتما 
(موسى و 
 هارون) 
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه الارشاد 
إ نَّني   لا  تخ  اف اق ال   ٤
م ع ُكم  ا أ ْسم ُع 
 ﴾٦٤﴿ و أ ر ى ٰ
 
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 "تخ  اف ا
أنتما 
(موسى و 
 هارون) 
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 ئتناس وجه الا
ف ْأت ي اُه ف  ُقولا  إ ناَّ ر ُسولا   ٥
ر ب ّك  ف أ ْرس  ْل م ع ن ا ب ني  
يل  و  
ْبهُم ْلا  إ ْسر ائ 
 ت ُع ذ ّ
ق ْد ج  ئ ْ ن اك  بآ  ي ٍة م ّن 
و السَّلا  ُم ع ل ٰى  رَّب ّك  
م ن  ات َّب ع  
 ﴾٧٤﴿ اْلهُد ى ٰ
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 "ت ُع ذ ّْبهُم ْ
أنت 
(فرعون) 
ضمير 
مستتر 
 . وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
وجه 
 الاستعلاء.
ق ال  له  ُم مُّوس ٰى  ٦
 لا  ت  ْفتر  ُوا ع ل ىو ي ْل ُكْم 
اللَّ ه  ك ذ ًبا ف  ُيْسح  ت ُكم 
و ق ْد خ اب    ب ع ذ اب ٍ
 ﴾ ١٦﴿ م ن  اْفتر  ى ٰ
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 "ت  ْفتر  ُوا
أنتم 
 (الّسحرة)
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 التهديد   وجه
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إ نَّك   لا  تخ  ف ْق ُْلن ا  ٧
أ نت  
  ﴾٨٦﴿ اْلأ ْعل ى ٰ
 
 
 
 
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 "تخ  ف ْ
أنت 
(موسى) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 الائتناس  وجه
لا  ق ال  يا  اْبن  أُمَّ  ٨
 .. ب ل ْحي تي   تأ ُْخذ ْ
 ﴾ ٤٩﴿
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 " تأ ُْخذ ْ
أنت 
(موسى) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
لأنه طلب  حقيقي
الكف عن 
الفعل على 
وجه 
 الاستعلاء.
ف  ت  ع ال  اللَّ ُه اْلم ل ُك  ٩
 لا  ت  ْعج ل ْو   الح ْقُّ 
با  ْلُقْرآن  م ن ق  ْبل  أ ن 
ي ُْقض ٰى إ ل ْيك  
 ﴾٤١١﴿ ... و ْحُيه ُ
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 " ت  ْعج ل ْ
أنت (نبي 
محمد 
ص.م) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه الارشاد 
ف  ُقْلن ا يا  آد ُم إ نَّ ه   ٰذ  ا  ٠١
ع ُدوٌّ لَّك  و ل ز ْوج  ك  
ن  لا  ُيخْر ج  نَّ ف  
ُكم ا م 
الج ْنَّة  
 ﴾ ٧١١﴿ ف  ت ْشق ى ٰ
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 " ُكم اُيخْر ج نَّ 
أنت (آدام) 
ضمير 
مستتر 
 وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 وجه الارشاد 
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ع ي ْ ن  ْيك  إ ل ٰ  لا  تم  ُدَّنَّ و   ١١
 أ ْزو اًجا 
م ا م ت َّْعن ا ب ه 
ن ْ ُهْم ز ْهر ة  الح ْي اة  
م ّ
 ﴾١٣١﴿ الدُّ ن ْي ا
فعل المضارع 
لا  مع لا نهية "
 "تم  ُدَّنَّ 
أنت 
ضمير (
مستتر 
 ) وجوبا
غير 
 حقيقي
لأنه طلب 
عن  لكفا
على الفعل 
 تحقيروجه ال
 
 الاستفهام .٣
 المعنى  أداة الاستفهام الآيات  نَّرة
يُث  ه ل ْو   ١
أ تً  ك  ح د 
 ﴾٩﴿ ُموس ى ٰ
غير حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
ك  يا   م او   ٢
ت ْلك  ب ي م ين 
 ﴾ ٧١﴿ ُموس ى ٰ
غير حقيقي وهو على  ما
 وجه الاستئناس 
 ه ل ْإ ْذ تم ْش  ي ُأْخُتك  ف  ت  ُقوُل  ٣
أ ُدلُُّكْم ع ل ٰى م ن ي ْكُفُلُه 
 ﴾٠٤﴿ ...
غير حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
 رَّبُُّكم ا يا  ن ْق ال  ف م   ٤
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ
لأنه طلب حقيقي  من 
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
با  ُل اْلُقُرون   م اق ال  ف   ٥
 ﴾ ١٥﴿ اْلأُول  ٰ
لأنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن أ ْرض  ن ا أ ق ال   ٦
 ﴾٧٥﴿ ب س  ْحر ك  يا  ُموس ى ٰ
لأنه طلب حقيقي  أ
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
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ي  و إ مَّا  ٧
ق اُلوا يا  ُموس ٰى إ مَّا أ ن ت ُْلق 
أ ن نَُّكون  أ وَّل  م ْن 
 ﴾ ٥٦﴿ أ ْلق ى ٰ
لأنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
ل ُه ق  ْبل  أ ْن آذ ن   آم نُتم ْق ال   ٨
  ﴾١٧﴿ ل ُكم ْ
غير حقيقي وهو على  أ
 التعجبوجه 
ي ع ْدُكْم ر بُُّكْم  أ لم  ْ... ق ال  يا  ق  ْوم   ٩
 ﴾٦٨﴿ ...  و ْعًدا ح س  ًنا
غير حقيقي وهو على  أ
 وجه التوبيخ 
لا  ي  ر ْون  أ لاَّ ي  ْرج  ُع إ ل ْيه ْم ق  ْوًلا أ ف   ٠١
ُك له  ُْم ض رًّا و لا  
و لا  يم  ْل 
  ﴾٩٨﴿ ن  ْفًعا
غير حقيقي وهو على  أ
 وجه التوبيخ 
م ن  ع ك  إ ْذ  م اق ال  يا  ه اُروُن  ١١
  ﴾٢٩﴿ ر أ ي ْت  ُهْم ض لُّوا
غير حقيقي وهو على  ما
 وجه الأمر
خ ْطُبك  يا   م اق ال  ف   ٢١
  ﴾٥٩﴿ س ام ر يُّ 
لأنه طلب حقيقي  ما
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
ف  و ْسو س  إ ل ْيه  الشَّْيط اُن ق ال  يا   ٣١
أ ُدلُّك  ع ل ٰى ش ج ر ة   ه ل ْآد ُم 
 و ُمْلٍك لاَّ ي  ب ْ ل ى ٰ
 ﴾٠٢١﴿ اْلخُْلد 
غير حقيقي وهو على  هل 
 وجه التشويق
   ٤١
ح ش ْرت ني  أ ْعم ٰى و ق ْد  ق ال  ر ب ّ لم 
 ﴾ ٥٢١﴿ ُكنُت ب ص  يرًا
غير حقيقي وهو على  ما
 وجه التشويق
ف  ل ْم ي  ْهد  له  ُْم ك ْم أ ْهل ْكن ا أ  ٥١
 ﴾٨٢١﴿ ...ق  ب ْ ل ُهم
لأنه طلب حقيقي  أ
الفهم على شيء لا 
 يفهم به. 
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 التمن  .٤
 السبب  المعنى  أداة التمني الآيات  نَّرة
إ ْذ ر أ ٰى نا  رًا ف  ق ال  لأ  ْهل ه   ١
اْمُكُثوا إ ني ّ آن ْسُت نا  رًا 
آت يُكم م ّ ن ْه ا ب ق ب ٍس  ع ل ّيلَّ 
أ ْو أ ج  ُد ع ل ى النَّار  
 ﴾ ٠١﴿ ُهًدى
على الفعل لأنه طلب  حقيقي لعل 
 الترجي.  وجه
ن ل و ْو   ٢
م  ٌة س  ب  ق ْت م 
لا  ك  ل 
ز اًما و أ ج ٌل 
رَّب ّك  ل ك ان  ل 
 ﴾ ٩٢١﴿ مُّس مًّى
على الفعل لأنه طلب  حقيقي لو
 الترجي.  وجه
 
 النداء  .٥
 السبب  المعنى  أداة النداء الآيات  نَّرة
ي   ١
يا  ف  ل مَّا أ تً  ه ا نُود 
  ﴾١١﴿ ُموس ى ٰ
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
 يا  و م ا ت ْلك  ب ي م ين ك   ٢
  ﴾٧١﴿ ُموس ى ٰ
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
يا  ق ال  أ ْلق ه ا  ٣
 ﴾ ٩١﴿ ُموس ى ٰ
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
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 يا  ق ال  ف م ن رَّبُُّكم ا  ٤
  ﴾٩٤﴿ ُموس ى ٰ
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
ق ال  أ ج  ئ ْ ت  ن ا ل ُتْخر ج  ن ا م ْن  ٥
 أ ْرض  ن ا ب س  ْحر ك  يا  
 ﴾ ٧٥﴿ ُموس ى ٰ
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
ُموس ٰى إ مَّا أ ن يا  ق اُلوا  ٦
ي  و إ مَّا أ ن نَُّكون  
ت ُْلق 
  ﴾٥٦﴿ أ ْلق ى ٰأ وَّل  م ْن 
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
 أ لم ْ يا  ... ق ال   ٧
ق  ْوم 
ْدُكْم ر بُُّكْم و ْعًدا 
ي ع 
 ﴾٦٨﴿...
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
و ل ق ْد ق ال  له  ُْم ه اُروُن م ن  ٨
 إ نََّّ ا فُت نُتم ب ه  يا  ق  ْبُل 
ق  ْوم 
  ﴾٠٩﴿...
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
ه اُروُن م ا م ن  ع ك  يا  ق ال   ٩
إ ْذ ر أ ي ْت  ُهْم 
  ﴾٢٩﴿ ض لُّوا
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
اْبن  أُمَّ لا  تأ ُْخْذ يا  ق ال   ٠١
ْحي تي  و لا  ب ر ْأس  ي...
 ب ل 
 ﴾ ٤٩﴿
طلب الإقبال لأنه  حقيقي يا
بحرف نائب مناب  
 أنادى. 
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١١   كُبْط خ ا م ف  لا ق  يا 
 ُّي ر ما س ﴿٩٥ ﴾ 
يا يقيقح  هنلأ لابقلإا بلط
  بانم بئنا فربح
 .ىدناأ 
١٢  ا نْلُق  ف  يا  ُم دآ
...﴿١١٧﴾ 
يا يقيقح  هنلأ لابقلإا بلط
  بانم بئنا فربح
 .ىدناأ 
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 الفصل الخامس 
 الخاتمة 
 نتائج البحث  .أ
  آيات  ينوسبع حدىإ  إل بلغ الكلام الإنشائي الطلبي في سورة طه عدد إن .١
الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والنداء. أما  :خمسة أنواع وهيفي 
، وأما آيات حدى عشر إ، وأما النهي آيات وثلاثون  حدىإالأمر 
، وأما النداء اثنتا عشر آيتان، وأما التمني آيات الاستفهام خمسة عشر 
 .آيات 
عاني الكلام الإنشائي الطلبي في السورة  طه على معنيين هما المعنى م .٢
 الحقيقي والمعنى غير الحقيقي. وهي كما يالِ: 
آيات، ، وبمعنى غير الحقيقي عشرة آيات الأمر بمعنى الحقيقي واحد وعشرون  •
 يعني بمعنى: الإلتماس، والدعاء، والإرشاد. 
آيات، يعني غير الحقيقي ثَانية ، وبمعنى آيات النهي بمعنى الحقيقي ثلاثة  •
 بمعنى: الإرشاد، والأئتناس، والتهديد، والتحقير. 
آيات، يعني ، وبمعنى غير الحقيقي تسعة آيات الاستفهام بمعنى الحقيقي ستة  •
 بمعنى : التشويق، والتعجب، والتوبيخ، والأمر. 
 آيتان. التمني بمعنى الحقيقي  •
 آيات.اثنتا عشر النداء بمعنى الحقيقي  •
 لإقتراحات ا .ب
الحمد لله رب العالمين تشكر الله تعال بتوفيقه وعونه تستطيع أن تنتهي في 
 بحث الرسالة الجامعة.
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تأكدت الباحثة أن هذا البحث التكميلي بعد عن الكمال فلذلك ترجوا 
من  القائرين  أن تقدموا  التعليقات واللإصطلاحات  الرشيدة. ونسأل الله الباحثة 
 ينفعنا به في الدارين آمين تعال أن 
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